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Tit. Maeic Flut. /' 
Layman can enioy workshop production 
,r-
000 ______ -' ... 
------
--
b)' Larry Haley 
"F_' and '"Tbe Tal •• of Holf-
maa" ~.e beea prekftled by tbe 
Opera "'ortabop. 
"L~ year me W'O rt.abop c11d a 
s-n::>nn....u of "Akse\d," • pre-
IDlare procNc%loc! by w W Go BonJo. 
Tll1I w.. an ortatn.al ope" wrUtea 
wtth I Soc.aJ theme:' abe conrtnue<i. 
" 'T:.e ..... Ile FI",.' la • cornpleu 
e<>eer .... [0 'A1'1"Id.' Wbe~' Alt-
pId- "u a COIIIemporary opera. 
"rbe Ma&1c f1uu: ' t. a tnx eluate 
wb1c.b coou..lna !lOme of [be mo. 
me1011!ltc pa.a.a..qea and .ome of me 
be. co ... mtna •• apn&.lllhdni and 
-..c. 
"We bet- atqII2a for 'The M&Ik 
P\uIe' III tbe middle of January wttII 
!be bLootc: paru of atqII2a _ 
c.aIled b1oda.. W. au"ed _ tbe 
--., aDd !be IlqInI ... _ 
by our oUlaundlDl .... dlnoax>r, 
War, E1.a1De Walbee, Prom tbe 
~ we COIUbMJy cq>aDded 
by puaiDa!be acdon ~r, To do 
[ b I • adequaleI, """I"1r"" '" 0 re 
opaa, .., _ """"" IJ'om Alqdd 
H&lJ ro Fu.rr AIadltortum, Tbta .... 
... tbe oppo:nuIlltJ ro _It aDd a.,. oe ___ &l  tbe _ 
'"Tbe ftIW rebe&nal. _roe bdd 
IaaI __ III tbe CommUllial:tona 
Tbeater." _ u...-...ce &ald. 
''Now m.. &lJ tbe ....... _It ba<! 
__... UYe _ rebeuslll& 
f!gery n'f!DlnI ro \ran our tbe fine 
pol" .. , Open I. -""'edIJai rh.c you 
mua CCJaC1mar to a[UJ.D pollah. You 
~ ... II I" and men plc.t u up 
~ Por cb1. f'eUlCXl .~ K.bcdwe 
rebran.&h up ( 0 trw- per1orm~ 
cau:, 
"Of courw, tJ'I,tn- an al.a,.. 
p o •• lblr sltu, t l o nl wblch 
mlp 1>Appe<I, but _. ~ they 
ww!". aJCh u one of (be' a1n«en 
lettlna m.: Qu o r .orne ..:c.tdral 
oc.currtna.. The no 1. &1_. y ... ch.anc..t 
tbat .omd:bJn& map <Ir--'~("Iop and 
mi. Ie 00<' rea..eon to r b. ... 'tn& • 
dou.bl~ c...- . 
• 'I am ncu.r aU y pans.a! to m r 
wortabop. I tb1Dt eY. ryooe III It 
.. do"" h1a.amo.. Of ooune all 
!be U. ID "Tbe WqIc P\Jae' are 
_ • .., tbey m .... _rt __ 
re:belc.at. &.I"'OUDd their d .... 
acbedu.Ie.. Som. of tbe ..-.. 
h.a.ye me, tiDe opera roAe. to their 
credJr III pur~ .. Tbe __ 
__ b _n1 bay~ to be _Imy 
Kathry n Ha n ey a n d Kendell Weld. 
r 
Coilo Sco,r.o,oueh 
dedk.&led to tbe wort. to cio tt u ~ 
U 'MY are. ACQlaJJy I am .~ry 
proud 10 be u.oc laud wttb ouch 
a rIDe puup of J"OUIIC people. " 
W0rtlDt ~ Marjone uwrence 
on' "The Maak PI"",' I. Mar, ElaIne 
WoUou. oa8OClate cI1rector; Darwtr> 
R. Payne, ocest1c 4ealper ; Jobn 
Mlnebel' , Upc 4eollll'er ODd Rlchar<l 
Boa., ~e doel1lJler. 
AmoDI me ca. t are P.nci 
Sni6ere1n ODd Kcod&ll Welch .. 
ramlno; DUne We«. and K_hryn 
Haney .. Pamtna; DeAlUlll DuComb 
ODd Charol ecu Woo re .. <be Queer1 
ot tbe Nllb l ; Kennelb Guy ODd 
Tbom .. BrIa .. Popaaeno ODd 0I..a 
Cart ODd Pear PutiiI_ .. Papa-
....... 
Marjorte LAWTeDC-e I •• tonner 
lead.1.nc d_ram.tc aopraoo of Tbearer 
Notionol. <Ie l'Opua <Ie Puu ODd 
<be r.I«rop>llUn Opera Auoc:latIon. 
5I>e hal m_ won6- wldo appear-
onc .... recttoluc wid! maJor oym-
pboay orcbe.tr •• and b.u bee:a 
ciec:or_ wIdI ''1-. Lepon d' Han-
neu_~' tor _"t~. to Frencb mumc.. 
5I>e recet .. d ... bonorary Doa<>r of 
H"",_ lAau ... OtUo u ... ~rolry 
and 10 a Pellow of <be lloyol SocU<y 
of Arb "'...-.. 0u:r1nI a oympbony lOW' III Mexico, 
"'orJor1e LawreDCe • a. oa1ct"" 
wid! polio and boo -.. conftDe<! 
to a wI>eeI choir. Since her Ulnesa, 
abe boo been octIYe III tuchlnc and 
cllrecttnc UnIY ..... tty orocluct1on • • 
In the aunmer monttta. ),41 ... LJ. .. -
renee W'Ort~ .. director ot .5w'nmer 
Opeca Wortabop at he-r borne, Har-
mcmy Hill. Ranc.b. in Hex Spl'1.np. 
ARana!.. "The IlUmmer wort-
• bOp:' ux I. Y.o "tatn le'. rweI_ftb 
)"ear. l..........u , lave «udeua from 
mADy a.atea in (hi. wort.abop and 
tbr main concent r ati o n l i on 
oInpnl-" 
MarJone L ... renc:.e • r o t e her 
_ .obtocrapby . Inrrrvpr.d IIiItIIody • 
(re-I._ by SIU Preu In 19691 
wblc.b ... m.cSot lnt'O an ._a.rd_ 
wtnnlnl mo<lon picture by MGM. 
Before comlnJ to stU. MLa. L •• -
reoc.e ... lila a.n::t.. ... to .. R:a1deDce 
.. TuI_ Unl~rslry. 
Reeel"f'ed .eM ticteu 10 (XI u.l~ 
tor "The Magic Flute" at Cenlr&l 
T1C.tet Otf\c.r. Unlyerstry Center on 
March 12. Centrol Tla.. 80. 
Otnc.e I. open f rom Q a..m. wxU 
U:lO p.m. dally. sa.dml pnce. 
are $1.50, oonotude<lU $2.50. 
'"The MAlIc Plute" wID be CDn-
ducted by J am~. SCroucI , conc!uaor 
of tbe So.Abem !lUnol. Symphony 
Orcbe. rL 
Mo,jo, io Lo.,on,o 
r.-
y'.y . ... s~ ... 
Malia. ;n 8r~ldyn 
spoofed by 8res';" 
-.-. 
r". GM>f1 ~, Could,,', Shoo, 5,,.,,,,, by Jimmy BrNlln. New 
Yon:: v~ Preu. 1969. 249 
PI'" ».~. 
A.~r,.,an 01 alUdylnl tbe open-
"on 01 !he crt ... e ayndlcare In New 
Yort. Jimmy Brealln decided co 
wrUe • n"",,1 about It. Tbe r~ 
oW, .... n.. GM>g ~, Could,, ', 
Shoo,S";",,. a bumo.-. we 
01 an .aempled ,alr:e-ooreT 01 tbe 
BrvotIyn loIa1l •• 
.. 8'-'-. ~ .......... 1M MafIa .. 8Kc:ab. - __ __ 
1M \eader 01 die en-~ 
lor m...,,..ar-.. IUd Sally ........... 
ca', wall for 8~ ID ndn 
0.1' cHe • ., tar cIedde-. CD do ..... 
a-.-at; 
Yo "- IUd Sally "'" 01 t= 1181.r. 
8accab pub him In ~ 01 a 
m-uy bIqcJe race. 
1M race .. • !lop mol IUd s.D.J 
...... up wtdI a IJoo III Ida a.a-
-. 
P rom !here on In. Kid s,,!!J pIOa 
wtptDa our Bacc~.·. pili. ... Ida 
plan. are dta.uaouo . Itt._ 
Ju< c ... ·, _ 10 btl tbelr .....,... 
k.kf Sally C-aD't "en c.au.-e "8accala 
II> "eIIe auddenly" ar cloer nav 
bee ..... Ill. ,an, coWcIn·, .ea1 tbe 
eame alu pma and ammuntriora 
!rom tbe United Prult c;...i1Jpany 
wbuf. 
It .. bull 10 plct\lre any humor 
comlnl from tbe Matla. hue 8realln 
aucceeda. He klda tbe odcIItIea be 
.... _"ed from ~ crtm~c 
Can ... ers wear $115 __ .a.t do 
nor .... to KUff tbe:m. ~. ft-
oW'. tbey do DO( buy • mW'der 
oleUm c\eep """'iI>. and the FBI 
tIn4. tbe body aile. • r_rm. 
Kid Sally'. ,ani aPPean co be 
made up of .Ide __ trealr:a. BI, 
Jdly C~IIDO I. I .. ; 10 ,. be CM\., ,e< all tbe food on I:!s fort 
'0 Ill. mour.b wttbo<a aon>e !aWIII 
on Ill. aIlin. Beppe>!be Dwarf 
.... .. . 
.. • ml4aet- Yony!be'-.., 
look. like • "tI~ Americ.an .... 
It'. amulft8 DObocIy .",er Itnaered 
!bea c1laJna:1oe loot"" people In. 
police Ilne-<lp. 
J found the boot oomorous and 
eGUrtalnlni c1ur1na m •• oplo'" of 
IUd Sally'. sana. How.",.r. B realin 
IOICt In • .ubploc whlcto ••• out 
01 piau. Kid SalIy'l dale.r had 
• romance wtdI one 01 tW bicycle 
rac.en who c.&m~ OYer trom [taly. 
Tbe aubplOi I. a bit bumorou'. 
bur I: c1oee', fit IDro !be ~ of 
!he book. 8re alln cou1d baYe Idt 
'It out. 
In all. I'd lIoe Brealln a l&lr '" 
JoocI for ilia II.nr effon In tlcdon. 
I liked d>e _. and I poe .. ocbers 
will. 8.. I Will> 8realln WQJ.\d 
baft _uct 10 rlbblnl ,." ... ers. 
$2 ..... ' 'ur ." ........... 
.. .-....... ", ..... u.ouo _. 1.5_ 
.....1.6.aua._ dat-._ .............. __ dIe7 . 
.,...., 12,,000 » ......... ~ 
A~doII~tip 
cr- c.m.. -ad  all .. 
SaUIen ID. u... fI'oat 0b0e7 
~ Salem CD s.. Sl. 'L.ou1a, 
l.y' .w.d lay 
Bruc. W. 'et.,..n 
All <I>Ia CD __ Sf ItOUaa ~ 
w ...... decu1dly dsaI coa.Id _ ~ 
uaed III Alub; oauJiI _ r:ra.s 
ported ..,..... CaAaiIa ftbe! _'t 
perm It Ill; and could _ be JII'IICIl" 
ably martteud III d>e ........... 
:7:; ~:::. '=f:·u~T. 
wort ( 0 CCX\-ytnce CCJaM."Ciaat .. 
mar tbe dam _Id noc really be bad 
lor wtlellU .... 
Tbt- boot wm bt.. 0 ' cpecl.aJ l11Icr-
e- til to people of U\U ~lon becauw 
jI() m.n)' of LA)'Coc.k'. f!'Ll..mpl~. ar"r 
from me, TV A and .r1pmlnlD& pro-
~. near beTf!'. Yoo may nave per-
~.Iy wtDk'uc-d some of the 
K:enel L.yc:oc..t ckKrtbe-a, The 
remedies propoarrod in ebh book ~ 
me ume old Cl.Ire. conkr""at!ont •• 
baYe ~ peddllna lor ,..,aB-(he 
ClllDea I pftedl mYkU: .. rue)'OUr 
elrctled ~lk'ntatIYC'. and tna •• 
that !bey repre..,m ,be peopIel' 
lCJrllU"" lntt'relRl o r, by IOUy. 
you'U Nm tbem In c:."I • OC'_ baCCb. 
8 ... you "won't 60 U, ., lbt-y won't 
dO n . .0 [br 6f:ltr'''Uc lioo .-tll con-
tlnue. 
Five Series' books show high quality 
,Iven to tbem I.D thl8 YOlume badl 
becaullt dw)' haYe DO( had Mdfle1e.Dl 
empba., ........ I...wy lor '~If won: 
In thi. ,eMf' of 'ama.y. aDd be-
C&U8lt eacll baa an laflueDce out 01 
proporllon '0 hl.publlabed...-rj' ..... 
Prole.aaor ItUkIl ... au:hor 01 <.be 
.. Idely prol_ n.. FutuIY .. NI",,· 
"..,..: H.G. W.,,. Mtd m. Anti· 
UtfJl)i¥ts and &.II aaaxiare pj'Gfeuor 
.. , EII&UII>. .... coUec,'" • doun 
ec:ca, all hue two orIJltIaI. lor tbll 
....a.-. .. .... _ed an: ~Illepa 
......... Clyde X1Iby. Cbad Walab. 
ClIarlN WOormu lid Comnar Ur ... 
-U 01 __ aft "",ed lor ,belr 
_ ............ a-udo:ber .. 
AD .. .... dota .. bouDd '" ~ I 
......... WlUIIne_"",,-renc y. 
levi.wed lay 
, • .,1 Schlueter 
The ya hte 01 MAv.nen Ma'one·. 
yolu_ on Sean O'C ... y·. play. 
'a noc merely the dr.made anal-
yal. . aolld 'houab IhIa I •• but ,be 
bl&bly Informed commeaury re, 
la<1nl O'C ... y 10 <he AbbeyTbeure 
and '0 Wall na'''Ift'lJ.m. O'C ... y'. 
obeeallJon WIth tbe wOTttaa ma.a' • 
pefl.pec'f~ ,. weU e-cb ............ 
bu, lu. baA I!ee-n done pTnlou.aly 
wtch bJ .. a.nu ..catholtc.1am •• ataad be 
,oot 'ft vea' part -..... 01 tbe 
cburcb·. """"-'''cation wUb capital, 
,..,.. The boot II a.rr.,.,..t 10 par.J • 
lei O·Cuey·. III. clIroaoJo&kally. 
tbouJII II n Ie empbul. Ie pI&c.ed 
OD b ...... pby AI auch. 
lme.nM tn ....... c &.a..be-TIa SLAIrr 
baa I'IWAbroonxd in tbr paat flYt:! 
or 80 ~.ra. with many crttq 1L-
cludlll& blm ... ,be hlp .. ecbeloa 
of fD.8jDr rrtoekrn Amer~.D ",,",I. 
..... Wbe1be:r ,bat ~_ II 
acau--ate or GOt (aDd tbe.re la TU-
aoa co be lieYe.d:aat tu. ccxx:er D With 
• lalrly Uml<ed body 01 .... 'erlal. 
J_ ... PoIaaS and ..ch. ~ __ 
bJm I ..... ,be .,,_ 01 _ 
1Dter ___ 01 U ............ ,. 
tben .. cenalllJy """~ lor 
.• coUeatoa 01 _yo by ........... 
wr1lU'a a. .... career. 
Mary EU_·. brtll_ uaJ-
yaI" 01 SUpr.. n.. ___ Ie tor 
. - ........ ,.,.. .... boot"......,. 
tbe_yo_ .... ....-_ 
<toe .. ~ •• __ UIII otber 
-)Jr _ aft aIao 1 ___ • 
WIlli ... ...,._ 01 WJ.IUua H. 
c-' ..-nJ_ IdlJut_ 
............ a. ... ..... 
_. 01 *'fU UIII ........ .-
-... OtIc _ ..... , II _ 
_ ........ SiIIp'r 10 .-. ... ... 
• ......,-- floe _ -. .... ~ .. 
n..F.-y ..... """-by It.." JO ,..... .. . _.Ify 
_tar I.d cnoc:&I 
... --
Ec2wArd StOhr'. A c.n.m MOl 
bldlWU. A V_ 01 AITWoan L ,,. 
.,..rufW we. wMl c.ould looed) 
be ~led ." n,_culal'. approacb 
to t'1,bt Anvrl c:.an WY ltt'f •• by t1nw-
of tbeir •• are ..... 01 tbe nLhlll.m 
that poa.aibly ••• Ua rnan. Onr c an 
~ tht •• a Stone matea b&. t.bc..eJ.a 
clear With -.cb wr i1cr ....... ch·tUc. 
Cr ..... Fau It .. r " and Pro ... bu1 ocx 
IIDda " dUllcul< ,_ 10 _ Sal, 
i.er. lor ln8lance, .. either tn tile 
... me I.e ....... tbr ocJw:r. fDC'fItloa-
ed. or .. pbJloaopblcally oTlemod •• 
would be ~aaary lor <he oJle&ed 
..morbIcIne .... 10 beup~ Tbe 
.... y"" Pro. 1Iellj>ed&l',wortb, 
....,l<. lor ". ~I' u.o <he _m 
"SpY'" • Poo ...... "" ,be r_y oa 
Pau.lt.Drr lcr u. c:onatder.uoe 01 
,be IIOW'cea lor~AII",,'orEmlly." 
Tbe aoay on He .... y J_ llworl:-
......un r-cb. tbauJ/lmy ...... blllId 
ope>< resarc1l,. Ja_ • ..,.... _ .., 
.tip Oft't' $t0M'". ~ qUUe 
1 .... ly. An ..... y oa Slcpbn Cra-
offer •• pI"O'¥OCAUW- kJOt as .... 11» 
81 .. _1. " 
Bul die few uftala lA dUa re ... 
-- -.. _ be taUtt~. 
, ...... ,. d:w _nee .... .".. ... I • 
d l ............. &lid 0Iftiu. 4t.crtm· 
-UiItI ..... I ...... p .. _ .. arr.' 
01 -.. .. " .... UIII UUrrU}' -
~ .. 10 ......... occa.-
'-I~--"""""'"", 
- .... _..,. ..... 
Our Reviewe, • 
CIoai1aC. c...,... , •• __ at' 
... ~of,..,. __ • 
Ja _~._ .. o...-n-of __ _ 
j.~~ .-
of .. ~of 
w. 
r 
-hy the Irish appe 
n. ./~ lrilb. ~ Waller r.: ,.....yort: T ......... ..-
Co •• 1969. m pp. • $4.911 
Ed a,uno. ..u aald .- .kII' 
tUm. __ .too ... ·t 0CIII!ued 
_'t rea1I, ___ die __ 
.-. AIId .. orb _ tilde porcb 
of 1_ u11ed~. P~_ 
Ye- r u.e ., ft1r made eo much..,.,. 
In m. _rid. But .... to OCCDUIII ~ 
lid. loud. ~,Nd~ 
Mel .... uti cae lrUt!maa __ UU 
• crowd? AIId _ do ,.... ...w-I ___ • I..!. _ • 
peopIr/ 
.. "yt>c <be ... , you·d "~. 
m. "World AIm .. ..::." J_ clip In 
.,ywbere and ladle •• .,.. 
Try Oft me. two pt'O\'ert.. tor 
"black" lIIl!DOr aDd ~
tn.1.,.: "OeM!>" me poor m ... •• 
dottor" and "A bo",,",ed aa. cut. 
.. ~" 
WIly did m. .-e Slnnac.b become 
POll. "K-~ Smlrb. and 
Ga1bII&lM Wbite1 ....... ".: To ... 
cape penoecudon or "_ d111Crtm-
1IulkJn. B,'-1 "01. c·_. 
Tbc ".ttl .. nn..au, .. In.II 
an forml 
It> 1>000 B. C. ScotUM ... Idll 
IIUC ..... to IrelMd ..,. • DarrOW IaDd 
bndp. OCII die omer •• , ......... 
or coune.) 
"l! r\tI" m ..... "or ErI. " moo. die 
I-' or die ~~ Ert. 
(5be .. 1IOmet1m •• cca"'-d wIIb K.tna 
BI • ..-,. _ lOeB dlml, tIIrouIb 
.. trtawtaJ No _ .. tra.cI. bar --.. 
In dIere __ tlU. pm....,._ 
....... or ddgera. (Boa _.-. 
...., 
.....,. _ t_ru- "- . __ 
_ . _ It beaU bell ... or a Rolls-
IIeadey ........ .,...,boL" (OBI, 
d:Ib!c becur .. a .... _ .-
Ck.J 
It> Icno. cae Te""",", WcSwtary 
~. rip). hUrorofCo.rt..lUJ"red 
hlmld! to dead> III ~ opm. 
doe E11t11.tl occupaidoD n( Ini...s. 
_r_ IlIt>e or hu fellow cttI-
zea.a Nt I .arid record wtm • bun-
... r IU1U or 94 dJl,a. !W1>o ""* Ln_. to r ~. II . .. c11ft'I -
cuIr '" _ ... Iab I>erweeo -.. 
dIey were .-. and RUYtac..J 
51 . P. rid ... DO< I.rt.h. Tbc 
1Iw1>nx.t. -mU!& " 11n:1. ~er." 
... DO< InO-.ced ..,. St. P'" IM<* 
Am~lrUb _ me lbamroct 
.. a bo<d III Teu.-wbicIl II ... ) 
Tbc IrUb cI_ !Xl t..;Ye dacoYere4 
Amenc. 100 yean prior to C...olum -
bola. In lact. before <be None. 
wbo mew .. Amertc:a" .. '4Grea 
1re1aad.·· (Mel m. ..,. ~ ore FIn&. all Ire _ '" _ c1Ia-
cIa1mera.l Uutt1led _ _ In.II 
Imml ...... were ca1lecl"_ Nta-
pn:r. Tbc "~'!rUb boaI!4-
ed me democ.n<:Ic eecaI_r _ 
became die "I..u auul.;" lrUb. 
0DCe _ ..,. Fred A1.Ial .. "~ pte _ hlY. fnIJt III die __ _ 
I.vi ••• d Ity 
J . Jo •• ph l.onard 
~rtfJ. loT .... h .. _rtry 
_lor""" 
0dIJ1in0D 01 III I rtal> Liter IT)' 
......._~ _wntenlntheume 
"'_ .too ...., ODe mod>er. 
Ah. .... at die PIll_ die CIalrcII1 
It ..- '" be _ all the ,.,..... mor· 
rted worn"" __ throusl> cont..alan 
I1U In u.emllly line: now they 
baye to w .. wbUe eac.h IIpeDC1a up 
'" :10 m_ II> the cOCllualooW. 
...- of ItIem It> be~ arpuneat. 
"'- ODe Mr. SmyUle . mead 01 
W.B. T .... lJ18b myltlc-poe<.call· 
ed die IftOl Yea.. to 1IlIo= 111m 
• .aiemlll, _ be had won t!>e Ne>-
bel P rtu. Y... , ... rrvp<ed irtd>: 
"For Ie-..' aake . Smytll.. pWI 
,.......at ~r. How mucin" 
""'- .. EqlUhmm _. ~
.... edWoa at me ~ory 01 Ire/mel. 
Inertia impedes action against crime 
r,,* H<NWt PoIitlCiMr', Guk» to 
P I",. Control. ..,. ~.I Mon .. 
I,IId Goraoa H.wt.t .... CblCAJo: U1lI-
"rilly of CbJe_ ........ 1970. l71 
pp .• ,~ .~ . 
The ove r r,au. domestic concern 
of the AtN!Ttcan people uxtay II (be 
nat,. Ik)e of crtme. It II reflected 
In tbt caech-para._ we UK __ 0.1 •• 
and o r deT" and "'crtme In tbe 
Itreet. '· -- wtdcb are two of tbe' 
fa rhea of poJUlcun.a. m onnert, 
and a" or !be opU".1" 1'"""1'" Tber. 
II no otber 'aue Which .e 10 W'tI -
hernentl, (II~. deoounced .nd 
o.plored. or WIlIcII ,. .be .. b)rc ' 
01 I. mucb e rr ... nDft8C'l.-e. 11» 
.... bor. of Il>l. perce",!ft .nd OUI · 
opotca lIudy ...... chi. IIU' 10 
..,.. crl".. II man', ,reate., fear. 
"C r ime. _ dt.eaa." they poIJa 
OUt ••••• ~0Dd OAIy 10 W"U'. Il ball 
• quail., of ......-_ ..... rwI ... 
of fear, wtlkit ctt ..... tact .. " 
Pu ...... " ._r ..... ,. ,be, -= 
"To IIW __ of coIII,_nl1"" 
< r 1111 ••• 1 ... 11aI1ea. ,be UllIlN 
Inl ••• cllty 
Chorl •• C. Cloy'o" 
Suo .. -7 or _ , _ ... ,t. Iaad 
at eM 17M ...... .. ,. ~.JIII, 1M 
_ at IM"_," h~
• ~at-..or .. '" IIIo-.t ." ..... de _ 
at l1li1 w.- A..neaa all at ..... 
TlIe..-b ...... --.. .... 
tu·IIu_.IO ....... •• .......... 
potJcy .10 -.l -'do en_. s-. 
eJ'I-.aIa, ___ dIaa ... 
__ I ~tiIrow_ ...... 
. t ......... ...-. ...... .. __ at .. . .. .. _
n...._ .. ..... . .__ .  
twc.a. _ 
JIll .... A ", -
-
_ .. -
I~ht . Abor uona prr'o-frnt'd 
by quaH6ed doc tor. In r~~~~ 
hoapu •• a 1Ibou_ld ce&«lo br I c r tme . 
Sen&al be-baYior by c..onar,. u • ...sull. 
8bould DOl be' .wiret 10 crt mlMJ 
pr....:ut-. "ed tinan , . lbe ~. 
t~ COId'1 *-dd retAin Ju-rt..4tcUon 
OClI, aftT ~'. by cblJ4ren. wbtcb 
would bit cnmlMJ 11 tht"y .. ere _..... 
T'1:. • .,.ukal.lCC' 01 lhia recorD-
~ t. vade-r .cored b y lbe 
MaClaAJca 9bk:tI ~ tba I elf I tw 
aU aam- _atllc UTes. of 
_lea per }'UJ". _I blU an 011 
cMrpa of __........... "'oordrrl, 
cabicc. ~,. p_lI,. ..... 
.... _I ~ T~e ____ IM.~me
redac1_ ta ...-r .. pofl". 
.-ru._~_I~
__ a _ I~"" 
dor cr1:a1M1 ,..,1« .,.~ ... ". I. 
--.. Ieaw __ ..... 1IrIt tree 10 
~:na _ .., R'I"1Cad c~
at __ • _ ry ..., ~tOInOC-r 
--"Y. 
thr u.a o f nar cotic . , ,amblll"t£, pTo. 
ItaWUon and o tM r crtm~.of merallt) 
M.LbJea '0 pro.ecutton. t.he ta_ 
operl te, •• I pr lu Ilr ln, wh ich 
mut. I~m proflllbk 10 Ihr c rtm -
1n11 by d..rlvtnc LIP prICC' . and dl.-
COUfal'" co rnprfluor., In lur n. 
(btl Itacia to the' 6C'.-elopmcn l of laflr 
ecalr o r,lnJ l.rd c rim inal _)'001. 
cat'C' •. Ano thrr COna.eqUirncr Ie ltal 
~&orbtt .nI prlul , • • fo r fUlf .... OCIC •• 
c.auac. addJCls to r~r I In c ri m e 
10 pa)' lbe tU,h pt" 1CC!-a. 
WhUr 1M propo .. 1 to . CUp ! a 
rc:allsllc Ipproac h 10 'cat.Uti", 
mora ht) lJ, tbe mo.l df ... 'e 01 
me .utho ... · r ocommc-ncUIIOftA. the) 
d.t.K.U.U a number of other ImproYt-
mC'ftl I tbat c." br madr 10 rC'dl.Kr 
cnmc-. Biller ularwa to r polter 
oIherrl .nd brutr IrajaJ~ . • mort 
rell1l"C approac.t 10 rehabUuluon . 
r c-Y1.aon o f po llc te-I tor dealt,. .. lIh 
JUftnlle. and COIltIClUC'd rrK.rch In 
crlmlnok;)1Y .r~ a~ Ihrtr f«-
om men481 tOIla. 
The c reaenu.J. of mr IUlbor. ar. 
Imprc.."I~. Mr . worn a baaltudlcd 
c 11 mr and tee rured In London.. 
AuslraU .. . Tot )'O a.nd Harvard U:1l1-
.-rr.uy. HI! I. DOW JUJ lul K~r 
Profc...". of L:a ...... C r lm"",toa, 
.nd 4 i r eaor 01 tbe C can for Slud~. 
La cnIDI_a ' .rUM," I I UnJyt"T.UY 
of Ctuuao. Mr. tuftl"" .. s.-n_ 
LKwrer IDCnm ........ l at IbeUaI. 
~-r.u,. of SydDry. He b..'. bee-ft • 
Fellow of Ibe U"'wer~.y of •• 1 .. 
a ........ lIUJIt prtJICJpaJ of Ibe UaI.ed 
1C .,..t<xD Pr ... scan CoUov. 
• ... Ie me, r .......... u IhI. we 
IIee4 c:o t.DDWIIIUIdt rnon-~ crllM' 
...... U~ ___ I._ ... _ 
_, UiR. ..... <bey D01tbrr Iact 
of "'_~r ... r lad: of .--,. I. 
Ibe _jorr __ • Tlltlr COIOCIu4-
... _'err _ -lIoJ: 
·11 .. ...,. IW _e _. Ia' 
-..cr or loa..,.... rr~ 
.do .--....-. G I ...... 
~"- 10 ..,. ~ty aIaIIcI 
... _ .. __ ............ crt.o_ 
_ ......... lao. _..- __ "" at 
~ alar.- _ -.na. no. 
,.- .. cn_. _..-.. .. ra _ _ 
- .... . Qa .... -
r 
.., ..... L..,.. 
Benr and' , ...... J I clkd P eb. 1 ID 
Walea. He wu 97 l"'.n old. 
' ... aeLi w .. a plUloOOl'ber. He 
b.a.d been crtuc.l.zed ~ftrely . And 
now be la de.a4 • 
... He: _... an ,conoc LA., k: u.epc lC 
and a,noauc who DrYer t:...red of 
_I,. Lnlth. bappl . ..... both for 
hlmaeU and all mankind. and a 
worlel of tKlmu under.andt,.. from 
• h t c h • .,. ~d be forever 
banl_.·· P.ul A. Schllpp. SIU 
d lal11'11wahred Y1.uIIlI profeuoc of 
p~'U iolOpby and DO ( e d author 0 " 
pblloaophy. ma<Ie Ihl.ol>aeTYauoD In 
• race,. tnce;nlew _bow. Ru.uell 
.Dd bla ocqu&l"""'" wltb bJm • 
• , My feclt,. 18 that hie alaaJe 
Iceatea, eonul"',,, 10ft ••• the fact 
t hat he ••• eterrYlly qucad • . o He w.. ne;oer .. ,tafled.. Many 01 my 
pblloeopblcal coUe ...... ban crll~ 
leuad Be.nrand ....... 11 for tbelact 
tbal !bey c:.ouId IIOftr pIaeoaitole 
101m. E .. ryllme ,bey Ihc:IQpt !bey 
bad him calCl>l, me nUl boot-'d 
come OUI and be would be ... ~
elM. 
"To my m i nd mi. I. sreatJy 10 
1>11 "redll •.. . Ubecba .. _.mu.l 
rrom ooe boc* O"N.A 10 lbe YWrJ 
..... Oal. he'd 10 rlJllt abud,' laid 
,... 100 bad _I be a&ld 111 die 
Ia .. bo'*-be'. 101,. 10 ., _ 
be thIJIU_. 
"To me be ... !be Il~~ re_a._ of p ..... '" WbJdIYou'~ 
.. .....u:y _. tl'W1I. "*' 1 tbU* 
....... I. pI04 rt1Clence, ...... Ia ilia 
lUI thfte-.....au- ... 1ObI ..... ' . 
thIl be.e •• r dalmed 10 ba.,., 
r-..c.1Ilect le." 
ScIIIW Ie !be ....- 01 • I~ 
00_ .."... of _ ealtJed 
the "UIInry ' of U~ Pldlo.-
~ra." 0. of die 00 ____ 
_ a_u ... bi.~ 
hn. two - ...... 1*IPk 1 
..... . _ III ., UIe ...... "WIIo. 
__ crI doelr .., sr- -.n-
• I)'_ ....... _wr,~ 
If. _ 1M Alb.n ...... ,b.n 
~ _Alber."-
-,... two _ 1,1 I .... _ 
... -, ~ coeceIII'I'I. ~ ..... __ 111. ,_ .....
G!!!I_ S-,... _ 8enn'I'I 
.. . 
....... -- ............. )K-
,..- ........... .. 
_ .......... -..- 1-... 
....... -. r- JIUtIIal,ww-
"W---"I11--,-..,.,....-y ......... ......, 
III -=-..., ..... 
• S AM...,.., 
- ....... ..,.,.. ... :.;;=:-~ ... 1IiIIttr 
Ie my "UhrarJ of UYi,. PbIJoa.. 
opbus." Nort.bwearera UnlyerfltJ', 
_ !MY IDY1lad him 10 a4dttaa 
.. __ .udle.ace IJI OrdIe_n HaU 
10 Cblc:aao ••• (Ibey) uked _ 10 
IIIIrOdIoca bJm. 
"I thIat 1 probably ape. more 
11_ 011 wrll1. 0Ul !hat .- or 
four _tnee lJu'oCb:tloa than u, 
• ...-.Ioa 1 C&D ner rtme.mber 
J\Y1III :: . aaybody becauae. 00 !M 
001 _. 1 .... ad 'I brief and 
conct.ae, and OG tbt other band, I 
.an~ to be fair to tbe- man.. So 
I w.. .ery c.&.ntuJ, and I ,a.e 
him, • In .... all of hi. clue. 
"But bdore t.ltAr , ~ure ••• O'W'~1" 
• ~II Un earl,. my warda, l'?ery 
ta.. == '" !Mm. Beca_. wbereu 
at !M end at lIIal leclure I ... 
__ by !M _ ...... 11)' 10 &1ft 
Lord 1.-'1 ilia c:bed tor $1,000, 
lor my ~ lbol panicaalar 1«- . 
... ~ _', worth • Illcb.I, I 
-'d --.. to ,... thaI oa that 
_ Lord 1....-11 cUdII'l as"" 
!be IocuIre eft_ ......... ..a ... 
.... -:...,..::: ':'-c:our- "'lJrI _ 
be .... __ ......... ~auzus_ 
be ...... ~
__ • .., ... ..... &1 ..... . 
.... .... -~ .......... -- ... 
....-r;;; ........... by 1M _ of • ,.. _ ,.rail. 
....... - ... ...,-r , ............. 1 
-~ ................ ,.. 
_ I:.. 'holy aU ....... $1 
8 a.8' _...,.--......,... 
..... -...--.-.... -
-. 
... -... -... ....,.. ... ..--..-~ ...... 
-. 
"'011 1M .......... 1M ~ 
-. - ........... .. 
-- .. -..-1JIIo .... ., .. • '*--
_1- ~ 
-.~~ 





befor e lbe' UTcbratU HAil ~.en: 
~ had ~ye n • lec l ure" on tbr E Van-
Aton c .mpu .. . ... hll.: I'l " .jj \ "(:'r) 
l()()'j· 
•• Ju..al .U I. at., In"c oC .,nw 
01 tue (lee lurea" .ome of bl. boob 
w r!re pcM boile- r . WT lItI..-n 10 •• II~) 
bu pubh&bcr and bflrc In ilOtnC' 
extra roo,.,.). BU I &.fter aU •• rnone 
bl. Ml book_, I W04.dd U)' thai 510 
.111 live: I loag Ume, And)'OU 
w. nl to al low • man. w hen he 
WT Ile-a OU book a, l u t.b.ll Ire-n 't up 
10 , outf. 
"~I ••• InvhC'Cl to IU b)' Rua-:,U 
(III bl. Cblc:.aeo _.1 room .. the 
dm~ of hi. lc."'Cl u r t'). . • anO when I 
r ang Ibt bell I hI.· guv~T~". of h i. 
l ittle be) , C o nrad, o~ned t he Ooor. 
AJ .aon •• I . trppt' d In , I lound 
the boy. abuu l IS U I lu month. 
014, and Bertr • .nd Ru.a ... 11 t o mpa,.. 
around on the floor . Wbacb f •• 
ftrY t:iwnan .uie to R taM: 1J, 
.. ADd wbc'n we dJd ." down to 
tea ..... IOW'rnc ...... LTc-alf:d ).lat 
lJ.te • rnern.ber of the f.mlly. She 
... aJtu.... down to t.e.. w llh u. 
;a.t U U abc werc a member of 
!be (aml1y. So w!>en '.....,11 ad· 
YOCAled democrac y. he .... prac-
uc,. In hi. own 111~ .hal be ••• 
preacbllll· 
"The a.a4 fac I 01 the ca_ la 
Ibis ...... 1CIr 0 1 pblloeoply ~jOr •• 
re LaU ... ~1 y fC"W' of our at u6cnt.a locia Y 
are acr:uaJl y familtu wUh lbe: ma.a' • 
.... -. 
.. ,...,., lhe , he'. cIkd. I IlllI* 
be'lt beconv: more: well t.nowD.". 
UP .all c~ruJnly brloQrluuir people 
Ilkt Sanuyan.a. WIUlAJD Jame:. &JJd 
Jolin ~y. I thI,* he will rale 
a1o. WIt b tbt , t.a.m. of ,hi. ulXury 
I" pblloaopby • 
"1_'1 _ ""ybodyr~.lIyt.t1nc 
bl. pla<lr. When Jolin ~y d~ . • . 
onr could .. ~ R __ II ... I .... 
hi. piau. Bul .. lIh a_II dud 
and JobD 0.--Y !Iud . ..• 
'" _ rIw .. !he aon of I ...... 
.. 10'" 10 "-0 wblCb Ie .!ned, 
bappeal.,. ID 0.--,. Wbto 0.-, 
(Ir.1 ...- ... ,. __ !rom 
lDere., ~ ..... _th, be 
_ ... eon of __ 01...,... 
But be' . alru4J ~ ....... 
bad.. . 
-I _ thU I. '. IIkIIty 
10 ........ W1th J._u. Ie ....... 
..........dIU,......_. __ -
...,..·Ube ...... ~ __ 
wn..... ... __ ~
A.ed _ '1 _ ........ wtU_ 
to ........ ~==_ wrbI ............ _ _ a
.--... --
-)oaa. . . ..... _ ..... 
... ......... _ ... __ aII 
-. ~I ... __ • 
to ....... -~... --.-
""Na. n.a .. -t _ . n.a 
.... .. ..... , 
r 
Guyana becomes Co-operative Republic 
would come to die c.oacJ.u.aioD .::-... 
alI_-WbaYe __ ... 
to ~. p~ lor a 
Goyernor·<::ioeIJeraJ ~. a( 
OOUJ'W. _ ~ <be Ootcmo .... 
Get>eral t. by Her .... 
jeCy <be Queen OlD <be IIdYU:e '" 
<be Pr1me WlDUru. <be P~ 
w11I be elected by <be N.JoftaI 
A-..embly by """ret bailee. . • 
" Bur when one cIq>arU Irou> <be 
mere form. I would 1Ubm1l .•• 
til.. <bere w11I be • difference be-
tween Guyatlll • mCWlU'Chy. and Gv-
ran.a I repubUc . In the nr. place. 
thou&t1 we ac.c.ep:: me faa tbal Her 
Graclou. MIJell<}' t)ueen E11ube<b 
o I. Qu~ of Guyanl mere!, tlrular-
1, mdeu~DOnecurt.epo_ra 
wtJ:hln h t' r Domlni,on 0 f G4.1yana. 
tbou&I> .e ocup <be laa ,b.t Her ~ 
Mljea,... "'Pre~ye. <be Go9- _ 
emor-Geoeral. perform. • ft C b e 
...... e of Her IIUjeCy <be QDeee bur 
apID on <be _lee. wIIleII baa '0 
be t&teD of <be elected m tnlae .. 
of me .... ....,_. one m .... con-
,... ... Iool:IDs or <be ~'1 
'" Guy ... loot1ac • our "'"' form -a- __ tx> • re!aOonahIp WItJ> 
die U ...... ltqdom • • naura1 l1li-
nu- '" oar ~'1 III>ould be me ...... '" _ formal tie. 
... die QooeeD or <be llDyal H_ 
'" G.- BdtaIA. • • • ""'"'" tx> die _ '" • ~ repre.ec:s. 
ID .,-.aIIId. • fIlr<ber aep III ~ 
~ "'·IIdf-relJ...:e 8Dd eeIl-
tteftcIe.c:.e .. 
......... bI.e_tx><be_ 
ua. '" • .,......,.....e ftpUbllc WId>-
.. C-_. me Pr1me IoIJJIa-
... --.". paIJ tx> wIIIcII , belona t. 
-.-...... ---.....-_ .. _ ... _ .. .. 
........... - .. ...... ...... --. .... ---_ ... .. 
, .... ~ .. ........-. 
......... -... .--.. _·_ ,UOIo_
--
• eocIalla parry. . • TIle P any. . . 
beUeore. _ <be lnarnam_ wIlJd> 
caD mel <JUIIIl tx>. In <be 00CIlel<I 
of Guy..... be ..- lor brlllP. 
In .-nne _"'" 10 <be co-
_nthe. BaDa PI .. co-oper.1Y-
\am t. our Ideal, To <hi. _ •• 
<be p..-cal leorel me ~. [)q>ana_ .... _ reorpot&ed. 
bur .. die phO'*'P"k ., 1_ • 
campalp ....... _ curted out 
mel a bebIc earned .... .. pan 
of • pnx:eu '" ..-.. _..s re-
orl __ '" die peosU. , • paCIII-
.... .... Ira bDpon.MCe _ Gpl-
tIc..ce III ~ 8bouI • cbaap In 
<be eocIaI ..s.a.-.lc ~o 
In <hII.....a,." fa rdawace to <be __ _ 
mere .... adaer -.IitJ.ebed _ 
rec:oplaed IMades _ pr-. of 
_'-. die PnpteIolla1a<tr-..-
--..I: 
"In dine a,. • bu"""'epop-
alar, • • ID .. , ... me ~ 
are ... uIII_ .. '*- _ by 
~. __ bf '--fa. b ........ 
"" . tx> _ bf SIIaUa ... _ 
........... bf"---_  r 
dlE_ bf 8.-. ~ 
cablece ...,..- en. _ 
....:::1_. T1oere..m be ___ 
_ ..ul teU you thA1 <be anly tru. 
_tal\am La <be eocIallam 01 Mr. 
Harold WU.,.,. tboup aom ... y_ 
Mr. H.lmd WUeon'. lIOCJaJlam wu 
rtctu __ be .... <be P reO!ckft of 
<be Bolrd 01 Tr ... and noc _ be 
became- P rtrn~ MlnIRt"T. • . One-
thtng we- arr coandcn( 0 1 '.I md 
wbd~r U b.e NI1CJn o r B~zhnc" ' . 
none ot mem can lav oown ~ law 
to r Guy.n ..... · • 
1 " .u home- Ln Gu)· &n.l tn Ik<c=-mbc r 
and I DOC only ..,.,Ied but lei' <be 
fervor ur tbe tt&- mat ••• •• ging 
ml a nC''' IIO'tflmerU avc- r the IN'C'fI 
aboN's ot Guyan a. So atronA .... It 
t ha t ("Yeti In thl . prC'dOmlnant.!) 
Cbr1Mt.an counrry, ChrtM m.u bc- -
came almo..: tn.lgnUlcant. l:.vC'n.lt 
mat ca rty dat(' ll\(- gen("ral t hlnklng 
01 me pcoopJt>-lndudlng my im -
mediate re1aUvclt- ... eo altered 
mat lId. a1_ ",,,, an allen In 
my own counrry. I .... alreld to 
epe:u I co": , in . pltt' ot my ~­
oIurlonl'1 cbou""., I mlY .W be-
tray Itnlertnl trac.e-. of my coloataJ 
mecc.llty. 
To one tamUtar wtth lht hJ.rory 
of Guy ..... aucII • plon_rIAI..,lrlt 
'.I DOC .ruce. The u ,e IC!t for 
[be decJar8don of • repu.bUc. CIOt'P. 
memon<lon 01 <be Be rt>tl SlIYc 
Rebellion led by Cotfy our udon-
aI bero. toot pUce In my boa>c 
COUD<y on FebnaAry 23. 1763. TIll. 
,"oIlIdon _ <be patte"' eo auc-
"".&/\ill y .tuplJuled In Haiti !IO 
,un lau, In die early 1930'. 
<be .ay~ of dllCUrt>at>ce. ttl.......,... 
"'" <be BrttIIb C&~. wblcb 
ale ned 8 rI<IIn to <be r1aIJIi -.a-
",.,.,.. of oatiolW \am In <be rea:t-. 
bepn In Guy..... UlOCkr tile Ieedu-
abIp of ..-.. Crltd>l_. Guy .... 
bec&m~ <be ftnc Br1tl8b .. rr1IDy 
__ of the Brttte IlIee tx> U-
~ I.obur 1Iftl..... _ dIlrIIII 
~ yean Guy .... ...." the 1_ 
~rmlp of Por1!ea Sam_ 8 .... -
bam. .... _ Iorem_ In <be 
d.r1Ye tor c_ ~_ 
~ _ dtlnp.l~ 
be!p buc _r _r or .... ID 
Ita ..non. to mat. "<be _all 
III ." • real tit &II Cl'rrcJaItI • co- .... 
_.-. repolltle, Guy ... t. _-
..... br __ ~ofcle--




..... -.. ft ............. ..-e 
-...... --~~ , .......... ~ ... ~..--
,... .... ~e...-. 
Ia ~ Y ,.-cerca de .... 
.... ra. Iae Ur-uJea" - .., 
_ .... I~ - _ ...... ~
~ ....... __ pIII.do -clot Ia 
can. de Felipe IV_ MMdd.liJllpia 
""" U.aopIa , triep _ rotr1ep 
"I IUicD CNIC_ La 10-..... Ia Uarpia ..-e _ 
__ alJo.ou el cam .... l"" a.a-
• elw.o. el oep4ar pi.....,. el obTero 
cs-tremePto. UlaIllno 0 fllC'JIC.&.DO. 
La Aeadem .. Ia hJa , Ia Qe1.oc. 
Para e.a Y~be publ.ac2ftdo dr8de 
~ 4ofK!iIt'rwoa Cil!IC\..W:nl& dc8 au.a 
c:dlctonea del f~moeo cbcclona.rao 
ck la Real Academia. C &d.a 4Jc:Z 
o qu.""., aIIoa ..,. repia con _ 
n ..... a. 
Da<I< .... comlemoL ~ Ia 
Academ.l.a cl embielJY cSe Utl en." 
AI tueao con la ie:ye:nda ck- .u le~. 
An .... babCa ,ollllcltrado , du«_ 
.1 cit uu abe,. ""Iaddo eo a_ 
do norc. y 1a~_rI ..so:" Aprucba 
y reprue:b.a" . attodro una 
lerwUa cit • preocupadoa por 
la tJw •• l6a de uuanjlt:r18mo. que 
uajD Ia _ ... _fa borbcSmu. 
aquell o. borroooa .. !roque ... . 
.. ecartl. · o • ··col.De." y 
" mlColaae.' · do """.., burla La:ra 
Fantastic comedy 
_ dolo __ ~ 
ea .... fc.';;- ra- ~_ 
~ ea Ileal ..... dec:reto cit 
Felipe Y de 6 cit JIl1lo cit 171 S, 
~ r-;...rIUO .. de ~ ~~.= 
lradtc lo lialm e Dte ~ •• ece 
CODII:ida"a.II com 0 La die La 
ax.Uoxci& oIiew cit l& ,·docta 
CDrp>rlCida" • 
Pre. l ella a.quoeUa (erlul,. ) 
~_& .au rorporacwSn e.I aml&UO 
Yurt',. de 5ICl11. ) ento1lC-c-a ik" 
"'-polu, ~ J'f"I' Ma:wel F.r~ 
Pube<: o y ZCll!l&~, «>Dele cit- San 
E.leb.u> DC Gormaz, marquo!. cit-
Vlll.a..nurva.OuQue dt Esc . .IokJa.a . ccanoe 
ck- .J.Iquc'Ra, marqul~ ck Mo) • • ct-.:-, 
etC . 
Loa a..c...a6lmtcO&. Oc~. de bJl.brr 
.. umtmadlO au ,lidmot'ro de loa oebo 
c.onlerl uJ !~ .. ft'lnlleLtatro. lie' 
PU.Qu on uuneClUtamea&r I rrabajar 
e'n el c1,cc.tona,no. Pan e Uo K" 
hAb t'an dlatnbtudiO cl AUa.bcl0 ) SIr: 
b.ab{ .. n A61gudo Un..1 l-eUA que, en 
'o rmA m.a)-d.c.u1.l lIKe. en 10 .lho 
ckl r~.pec1t.o 51U&n Qc trabap. " 
el rC'.wtado 6C ..-.0 pronlo eo e1 
'am ObO " Ol CClo narIO d..1t" 
AUloru:1adea" , cuyo prun~r tomo 
.pA r e e t d cD 1720. )' e1 K"DO 
Y dl llmO .0 1739 . ~ llama "<k 
IUlortd&dc." porque c..ad.a paLabra. 
o la.a ml. de: elw. ¥lent' .nonz.ad.a 
COD l e& t o. de e&erlto r e. y 
conaaaradoa: Lope, C to r • ant e II , 
Carc:iIaeD ••• 
C_ .. 1114 _ a..-.J v 
-.... de -~.' • S6, r..a 
dtooe .~ aB.dI_ .., m.arc&rOII 
COD I&a dtooe pnmer-.. \e-cru clio I 
a I fa b •• 0 nua6acuio. y, dU """ 
I~.t.a ell 1921b Pnmo~ RtW!t'l. 
_ 6 d rBIrn=o a 41, ocbh <k .... 
~\e-o babrlu cit- repre_ar .... 
Ot.J"OS CuaJ ro ldJ0m.&.5 no c.a...trllaftoa. 
J'lC'ro tall r.-.&ote. como d otI':1.1.1 . 
QUC' K bA.b.l.a.tI eft lA P-eainau.1a: cJoa 
.I.c.aolmlco.6 c.aU.l.a.nc:-Ii, cJoa ,.Uraoa, 
ooa nMurbC~ uno ,'a!.cAC11.ftO ) 
o .. ro mlllorqu.(n. . 
Y I r • b. J. n d v Illsuea 10lii 
ae .. oImleGa.. C~ c1lrl 0 quinc e 
a Ii b.ln Yc nu:kl pu.bltca.ndro una nut"VI 
cd lo6n ()cl " OlcelONf l O de- Ll tl eAI 
Acadcml.l. .... rn rungun.a Ck' la s ua.1r6 
b.an ttlur In d o ).a La .. elm. Gt-
au IOrida4ea. LA ec1ac w:S'n qur c* amOli 
uundo ac lua~nle c, 1& clle l , 
OCho , (3<- 19~. En cS!o a d' ___ 6 acUloa 
~:.~lt~o~a ,~~J: ~,d':tU/TI~~~ 
fe-Cog.: Clent OS de pal.bra. qt.c' sc 
~o '00 cona..aara_ndo por rl1.I.111.> ckl 
cJ.l f cmclio , del umo ra.oo . ckl 
c amJ'lC'.'no mrJlcano 0 ck'l .... h lTc:-rc 
oe Chile, Y loa ... le)Oti "lnmonalea " 
cooun6.an f l JAndo con rneuculoal<1a.d 
cI< IlObl< c spaJlol clt-I .,,10 XVllI. 
erure lolpeclUoa ~ loa temblo rou 
y pril luoa mer.qu.U'lOa ck r.~ . 
Jenaro Anile. 
Also says -something about society, life 
..,~-0It0,~ __ 
"Bob • Coro l • Ted • AIIU" 
,. • '.nc:a.tJc: come¢y abeau to-
clay', lMoUual reYOlutwa aad rwo 
,.,..,. coupl.,. who parllcJpale In 
II. 
R~r' Culp, H ••• lle Wood, EI-
lion emil" and Dyan Camoo atar 
... !be lour Wbo ~I"" • ut1rlc but 
aenaltlft '''"' 10 ,he problem 01 
,_,,,,,.....-a-ry morala. 
Tbe Rim beJllll ., a _nalll •• ,y 
,rallll,. lna,'''''e -... Bob and 
Carol .ate par' 1ft a fllUa.- 14-
bola tb8r.", .. utoct. Tbll _100 
. I ... ~a 1Ur11I,. 10 e-... .. niCI'e 
~d> 1M e,..a, tat ... _lna.uadoaa 
bY ....... pllIowa "lid dlacllaa", boW tIM p&n1clpaDUlIMJ __ ncb 
or...... ' t 
Bob, a clocu_IIIMY IUm~ 
'" die ... to ~ iw • f1..... .... .. , .... hIfOIftd 1htb die 
.. --, -.....r. 8Gb ud Carol 
dI_ ..... -... -., 
wIIIdt ., dotckII to ....... buIa 
of I)dr ~ IrQIII .... _ 
1'IIU ..... ___ 10 _...-, 
"'-7 .... 1M .. d_ . ...... -
~__ Few a.cuc.. .... 
'-.~daII''' ....... _ 
......... ~aroI ... It. sa. 
Ia .. .....,_IoIa....., ..... 
... ~to .. cIIirU ... ~T ............... _ die..,.. Tbe 
.,... ..... _ .... JlildIe _ 
..... ___ die ____ , 
.....u me -.. ... -1 ...... 
AUct • 
.... ..... lIobtn C~ .-..r 01 1M TV __ "1 SIIF, ..... 1M 
1UJa ' fn!a ............ ,. .. .. -
11_ pIaare. Hta -&. oil-
..,." _ 1M 
-.IaI 
10 foUow Culp·. lead .. _ play. 
hi. 1Ie&.u.all y liberated ."fe . She I, 
DOl reaUy dyMmlC in ~ pan . 
Dyan Canmn pla y. AUce, a more 
dJ rflcuh role ,ban tha, of Cuol, In 
tr\IIt toncue-1n-c.beet: faabton.. tier 
reacUOCW to aitvauona arc l)CTfectly 
eucauated aDd be:!' expreuio:u 








- .... _.-,...-__   .. _.c:.a .a • 
T ........ - .-, .......... _ 
-
-r.._ 101 _.e..t.T ... ___ ... 
_ -.Dota c:.... __ ... ~ 
-r.._ ....... _ ........ .... "- ....... .. .. 
- - -. ", ....... -
High'ights on te'evision 
. I 
. will be top ic 
-_ .... __ . 
... ~,tii;;~i,e~~~~ 0:.......,. ........ 
.. _ ......... Idc:UM~ 
~.t-. .......... -
..... ~ 1IaIJ. 
EiIIIl8d. c...- .. ... UIdDId 
.... ___ • eu 
~_.III"'­
 _.- a.pec •• 01 
.....-uY _do .ru lie puIIl~ .. _to ..... 
CSWP. ..mQ. Is BC.Iaa 
5quft Is cio_ ~". Is~ __ _ 
III m_1Iica -.. elI....:riaD ~ 
Bn Ie...,.., .... 
Russian women still demand miniskirts 
MOSCOW UlPI - __ 
Ia IRIU IIpn. tile bank of 
tbo mllllattn. 0'ft1I .. ,be 
...... of dlll\l>-hIJII bemll.1 
beJ.I,. to .. YeT elJlewbere. 
IUdlcWlJoa oU\cial umJdny 
"0... a/lou, tile m iAU . Alia 
LeY.I"""a .at«oll P..rJday: · 
"Wba, II _ ••• toe a_ 
tbtm1°' 
. M:r... ~a .. ho.. t.a ODe of 
lbl. coumry'. lOP faahton de-
allMra, aftd .... "'" IDa word 
lor a. y I e -coaac:1oua ctr Ie 
........ bema ~ tllelr par-
rDUI. RUU1&fta cIoo 'l rt.&C1 
calmly .0 oucb ""ada. abc 
'II C!. and .&Me bour. In 
"cIeq> lamlly dra .......... , 
.he le.tb and6bapeof u lna ... 
Wbea be, lulu .... dea'fnt. 
bureau came up wub • abon -
atlrled c1ree.a. Mra. Un-
-.. "Id, o l1l y two abop. 
r l_ oeUIl1l 'bem. Tbe 200 
dreue. tlley __ .. eold 
OUt cur-.ordJ nu1 ty rUt." )"et 
thor 't' ( C"-W b I C b mit e _ 
c1rea_. ..I ~II U C'ft'f)' -
fbi. c-iK ~re-'a."edtopro­
d:uce a.DJ mo~. 
"The IUt. cion'{ .... Il:· abc-
a&1c1. "T be y mat e L.bew 
d.r~aa.e-. cbemliclyc •. ·' 
Mrs. l...e'Ya.abat'a al.., com -
plIJoed lba, many daZ:Z1I", 
De'W Style-Ii Ibow'n I t (a&bien 
tIbows here tIIt''W'f' end up tn 
,-
Five SIU building. on priority list 
PI .. sru bu04lsp ...... T1IIt projec:t8W111betl.llUCed 
a prlortr, III' at 21 projtcU by tile .t. of ~ __ 
.. lip b1 tile awe Board of .., tlle Uu.. .. 8alIdI .. Aoabor-ttl,... EducatJon and .be U- I.". T1IIt ~ are paid ofl 
UDoIa BuUdl. Aulbor1.y. In>DI _J paenl ~_ 
TlIMe pro jlli:1I ....... be bull! appropr""'" ro die nrloue 
or IIkI .., JIII1 I or tlle1"tII Ide. wlherllldn and lIDo< 
,...ue ..... b«w .. _ by tile COIJepI. SCbDoIa"""' pllytbll 
.... e ~nue. -r ... die IBA as rem, 
sru pre ;:.ell, Ue'«oII by !be Ir 
prlortty _r out of.be 21 
pro)ocll are: 
-I~ Voc:atlo .... I-T~bnlcal 
tnadrute c ta •• room otrtc:.e 
bu11dtrw. U.s au Ill"'" 
-14- EdWarclnU~ campa 
p b Y I I c a I educatJon bui1d1rw. 
» , 2S3,333. 
• . • _17_ Car __ ~ campua 
Poverty Moratonum schedule butDlllltle. build.1lll. Stqe .. $ 7 ,&SO.IJOO 
lbe abopI. 
Eft'ft tM I ..... uons that ck> 
f I nail) ~merse trom lbt' 
as:1~·. pat nfull!' .k). dre •• 
manufacrur-er. J;re- often • __ 
mucb •• lbree )<e u. out of 
c1ne, abr &ald. 
Wrtrtna m Komaomolstl)' 
Pravda, o rgan of IhI.· Com~ 
mUDt11 Youth Lcagur , Mr •• 
L...ecuhov. .ym~lhll.t'd w ith 
you. ~l wbo aT!; 1ru.. ~ 
Inled b ) tbe poor aa.on ~ 
mtnl of clOlhrl and It.- rc~ 
la ll vel) hl&b pTlce-a. 
Typlc .. 1 at tbr unanraCII'I\t 
c lothrl Iy,,. unbouahl In 
.Iorea I..rC' dowdy. flo. e r. 
prlN dre a.ea. drab and 
crudel)' mack puree ... nd 
thick. coar ... toctl ..... 
If a MOlco w eec:rela.r y 
.aN. 10 riK abo-f"e lbe- len-
erally 10. Ie-yet of bahwa 
abc m.... spend 40 rub~a­
rwo wed.." 1M y-for (be- frw 
bJ..&b-'a"loo ahoe. on sale. 
It co... ber 100 ruble. 
10 buy a lucy pany dr" ... 
TIle ruble II wahled a. $1.11. 
~ ACAODlY AWARD 
. OMI AnO. S 
~ lI VC!. OC~4H(O 




Mr.. Lna-. pr-opo.d 
the .... re: open apec&.al fubion 
-23- Carbo_~ campua abopI for you", _Ie, W1tb 
Ie ne r al office bu i I d t nl. a ,oad a • .,rtmeftl at pr<-uy 
$.S.095.000 ~~:ff~(r~'cea a KCretaT)' 
-24- Edwarc1aY.IJe QlIIpua lij~13~~~;;:::;;;~~~~;'~~g~~EI~ c.ommW1lc:atJOftI bwldl",_" 
U. ".I7S,OOO 
The prtorU y II In ..... prt' ~ ~I: ~A~ ":':~:~.t 00 
(A 1~)Vt]UO(}:1 
. . . 
eenred al !M Tur8da) mer·una 
of tile H~' Boar<! of Edoic,o-
(toG. It ... au r tzed Feb.. 
6, 1'168 and pTOC~. f OT 
It ~ approt"rd ... , 7. 1968. 
S ow lhol Ilk 1II1n";. 
Cmtnl non .tnkc. 
r....r. rick '0 lIdInilk in 










...... ':"f......- ".~. 
J attfOH ..-.00 ....... n .O ,~ 
VI:."" 
.. ...... 
\ ... -. \ CA'''·'·' CLLItIIIL .. ,. 01-..... ""' .. 
" Benjamin" 
... 1i'2 .. _ ......- ......... ,.., 
\~\::::.\ 
r 
SOfJiet expert: C~h 
Graduates get fewer job offers 
Wtlll 1M IU*p<1OII '" K-
couaIJII -;or .. die .. ~ •• 
1970 co1llp P'~' are 
.... -.s Wlda l.wer )Db 
oner,.. ilia bIpIr' pe1. accord-
'. ID He:ra1I~cIlrec:tor 
of .be Plaume1ll Scrn1ce. 
L. r •••• , elUJII ... mid-
MUOCI repor. of the Colleae 
Placeme", CouncU'. naUon-
Wlcie aalary aurfeY ... 14 tbe 
• ...-.. IA rcrc",~ bJ .be 
~'. buel •••• aad 16-
dutry •• .."..-1, reOecc. 
.b. ..uc.' •• 0ft.DID, 
_ey." 
Compercrd '0 • yur 110. 
.be _~ _taIca re'IUl 
a drop III .., ... _ of 16 per 
cenl tar prolpecClye 
becbelor ·. aractua •• a. 16 pcr 
ecru for maaer". ca.DdJdatel 
aad 14 pcr ceftl for Ph.D: • • 
bc eatd. 
ACCOUDU. demln4. hoW-
C'ft"f'. CONi.DUe' HI •• meteork 
r l.; · w1th I So6 per ecru 
"aln 1n me nu.m.ber of offer. 
to bache lor' I JTadualea tn (be 
laat r b r e e year... 1n com-
par'IOC Wltb .... WArcb ......... 
die pic .... _ 9 par CIDl. 
O. b e r "Wy oller. aJcro 
baM r1aea" IA tbr 'ac. 01 
r~ employer actlYl" . be 
aald. Ott ....... racbnlcaJ can-
dida ... baM aoae ... ~. I pc .. 
UDl atDce J UDe. and. oIfer • 
A uto Club to hold Autocroll 
to nonr.ec:b.nK.a l Iwdau ... have 
nKn 7.b per cem. The ttaure 
to r nome-cnnlcal aru6enl8 ... 
atfKted apprccla..tly by the ac-cou.nu,.. Inc reaae. La r len t 
u _!d. 
Tbr C\J tbac.t I n the ~ r o-
c p. c e I_ncluatr y. b1,-,:o TlcaJly 
.be employer group m&It,,. 
tbe moSt job OtfUI, c.u.ed • 
tarae dec:relac In offe.re to 
tech!!.1c.a1 ~tc. _ ub the 
bacbelor', dep'ee. but 
c be m Ie. la, electr1cal rna-
chl.nuy ao4 cledrOlliu oleo 
_d a cIecIt .... 
01hcr .ba1I public account -
"" firma. die only la r. e-
... 1""", employer sroupa em-
ployt", DO.ucbnlC&l ........ 
wb\c.b __ tal \ .... 
cr_. _r. publ IC utill" •• 
aod~U'O_. 
sru .. one 01 tbe 141 col-
lep. aod yuill ..... wblcb 
T1Icr Craod To"rl •• _ .... I&rp apo ... UTa &lid p&nlclpete IA tbr Couac.U ..... -
eobll. C .... CGTAC) wUJ ............. SIlo added tItat ""Y' Tbr COWIetl ere"," OJ>-
V. A"~. w b l ell w1lI WIll be at- • cJaaa 01_ .....-.. u ""'" If ..... C-_~.dIcry ~~~;;j~.300~ col .... aod 
bell- at 1 p.lL . WIll be ...... «*10 ..... ... 
.. ... J • • • w .... ~ .... ~._daJj_ 
.. ,-. --...... ..,.. .... Ioc _ ~ IS _ "' ...... '" can _. Oa ....... I~~;=;;=== • 
AD A..ocro. .. .-uu.. .. . Plat 
• &1 ........ .... .".. Jolla 6CIO '''_iii~~~I111111_'''' SI-.r.!> actl.'" ~ F--... ----=--;I;;o....., 
'" OTAC. Can ........... 
WID _ ..... ~ • - 1tB% ANf'IQf}1HG IC1T 
.. n...,. "'-- TIle car ear .. tIIr'oIIIII eM _ eM 
........ WI ..... noa:t._ 
..,,,, ,.... ..... -
..... 
....... . 51 ...... _eM 
-rr ..... SUO .. ~ 
- .. ..ry 
. lite at- ...... ca..c. .. _ 
tile _. Cm WID be 
.'''1''. _~ .. 
NOW ONLY 
S2.98 
••• 11 .,ana can, -::.::1:.' .!:=====:::I.---c 
nece T 
CONRAD OPTICAL 
S. rv ic. availabl . fo r . o at . hil. you wait 
Ooted n..n. n __ - 0.... ..... 1:)0 ___ ....... ~ 
------, lEy. ha.inotion, I 
I Contod L.M.' I 
~-------
.--------, 
11_,oftoW. I'ric., I ! Sun Gla.... : 
'--------
Mod Styles Availa61e 
gold Rims 
41 1 s.. ....... . Dr. L..- H. Jetn. Opl......rrttl ,tl7 ... .,'. 
IItUII ...., ......... ~ . 0. . CoaracI o~ .uo.ltoO 
---
iiilWiCllfl* 










....awITA.-nJI . .... ~lCAn 'LM 
NOW VARSITY 
,', 'I 4 " 
A man vent Iooki:1g 
for Am(::rlca . 
And couldn't flOd It 




..... --yll8' ..... ~ • . 
IUIIf eo b "er,otMe "Ier 
......... dIta. 
Ju.d lite a.ly ..,. ,...·re 
IPI. 10 &ICIp~ • poI,IIar 
U '" die or f(pre _.1ne 
"" ........ .. , .... Ireadtlac· 
E~ ru1Ua . IIlar In-
IIaary \a .... -.. pollute.r 
but /nr people are aware 01 
lite · ·~_I PIOI'''''''' eacb 
IacIIYtdua1 ---. 
T b. r e are M"WT'&J 110-
caJJtcl H mUloT ..... c.ee'. aI 
polludon 'ilat corM primanly 
(rom ""'" blmaell. 0,,," an 
ana lite atu of Carbondale 
.nd lite .... JJI ponton 01 the 
SfU Q"'Ipt---.bour _IS ~e 
m'Ie_I<h I POPUWlOft of 
rouahly ~.ooor_." Dler­
tou,. ~tlatlc. Come 10 IIIb, . 
_ .. 4 E •. He .... ",b. _'6-
.... profe...,r of ncs .... "" 
aDd 'If pollution control and 
I mernbeT 01 t.JM: Technlca . 
A-ch'I.8Ol'Y Commln« 'or tbe 
Ult801. PoUUUOft Con t r 0 I 
Board, palnu OUt thai m.an~ 
).I.-t by breatblne, conI.Ttbu.te. 
• Lrcmtndoua amou.nr 01 pol_ 
luUOft. 
"TII& rupualOCy procea. 
ai _<hI,. prodDc:u In >y. 
erlse of about 4()() millimet-
er. of i l r per breach I' an 
aft'ra eo" 18 exp1 rauOllUl per 
minute . Thlal'Dtan.eYe rYODe 
I. p'''''ne OUI r"",hly 261 111&. 
can u 
af ., air ~ day'-"'" 
....... nu ..... ·, • ewe _ .-apor. For. ci1y 
lite ... aI CartIotIdale. &Ida 
__ 49":ZOO ....... at 
~ dlaIIIc» are .. _ 
..... da,.:· tte*a!I .. IlL 
"Body odDr. alao ~I­
_ .. lite po~ Per-
apra.- I. _,. _er bat 
u _. c.oma1a ......, .... 
~lCI! "':;.:!""" ~ r;..:-
01 po.- ta reJeued '1IlO 
Car_Ie air ~ do, Irom 
baclyodDr." 
l.a ordieT to .90td r:tw: oIfe-n-
Il.e odor of pt'T laplrat ton end 
body odor. mati U;K'. per-
fwn.t"1 and doodoraDlS. w1ucb 
OftIy -.III 10 lite poilla "'" prob-
lrm. Healt1.h e«lmates that 
'n !be CarboDCl.llIe-SIU &.cu . 
., lea., ~ powtdo at poUuuon 
per doy are lJId:rocluced '''0 
tbe ~ I r trom perfume.. [)eo.. 
doranc. aQd oc.ber aerosols 
corartbute lbout .500 pounda 
~ doy. due m""'1,o.., ro&01 a;pr.,.. thaI tilt .. their r:al'-
Set •. 
Tobac.co LA anc:uber IOUrcc 
of "mJnor pOUuuoto., .. Cl&u-
cue II"DOte - beae4 00 t.be NII-
noaal a.-era,e 01 ctJUenes 
conlumed-I"u.. aboul3OO 
pou.nda ot poUUUDU ptr day 
IIUO Ca.r bondale aJr, Cigar. 
_del _....nrr ~ poundA Ind 
",tpt. com.r lt..ue • • m I II 
llIW)fW1t. 
Camp counselors apply now 
Scudcnc. ilxereatec:l In aum- . 11l fonrard I aum nur) of 
IMr jobe In pri •• le children". lbe applican"a qualUlc.etSoaa 
" .mpe ma1 .,.,.t.ce co Coun.e- (0 member campa .., th I,a tt 
lor Placemen, 5&"1«. ~1I4- ~nI.... . 
we., Aaeocuuoa of Pn "I'e 
C.mpa . 1:.13 Hlaory Lane. S,uck", •• pplyt,. Iboul4 
Deerfield. UIiIlOI. 600'~ . Tbe bawe , mllllmum aI two ye." 
IMrv1c.e wtll foJ"Wal'd a reat . .. o f coUcle. be I. le •• t 19 
uaUoa 'orm .., la8tr\Ktl0ft8 year. old. and baft 80mr aktU 
to tater. Sled 1iUldlaa. ill ODe or more tradJ Uona I 
Por a II 'n. Iba ..... IG. catqp ICtIY,tlu. 
1n-eathing, odor 
. ... 
E_~_'."",are _~ ___ 
ptIty.  .. -...-... dardL F .... ~_­
....- S ... ~...- ler.tIor~_cooJd 
-~-l.2IIOsa-Ie ~  ~  aI 
at......- per day. _lit 1101 __ at no 
ciJood tIor pDe IT..,·....... per 0Ibit _r of air durtJoc 
at ~ .. .,. e_mpk. • ~riod at ----. ...... _ 
I!dJIa IocaIlOd 18. CD&! aualIi& pared to tIor _ ~
area lin .. C~ __ coacecradoII at :zoo nucro-
ball. -"" per c1eXalh)'dro- ~ II" aIIIIc -.- aI 
F" edfiA!L air. -.. U) .-.. 
~ .-'. c_ OUt Tbe a.ly ...... 10 lite 
of _ ~ -. _1>.4 pol ........ p.- •• 10 amp 
__ aI poUuu"," 10 lite air polbn"". BIll .... _ tba, 
UI lite ''''-lD aI mapdlakne. ample. 
UI lite form of~. "You c.an"~op ._1roaI 
U ew~ could rflDaiD aad pI.aDu _ dte 
mouorUc!-a tor a 4ay. fbt aU' 
OY1:T C &I bor:lc!..ak would ba WIt 
atoul .c .~ pou.rId.a l~u 0' 
d:Ua-t NJ," red up by people 
• I I k , • I. dnYi"lo '-p'ns 
t beH •• tt _ o r pWwtD.& tbt'IT 
&a.rckna. 
Open burDUIIt of leJI~. and 
domC'&l:1C :et~ proc.tuce. an 
I""r~ of 84.l pount1a of pol-
IU(JOG pc: r Cla), • • &&urn LQC equa 1 
ow-..... yeu around. "l1lU 
18 £.tAil)' .. coo.ten'ulV'e fil-
u.re. " HeMctb uld. 
How b:.d II Lhre JUuaUO Il ? 
"We're tn J pnuy m ,aerable 
IUUAHon. " He. k. e I b .. ws .• 
"h'. DO( rea! bad )~ but !Iw 
poaalbU..tty tbat tbe .H~llon 
. tU become KW're lIllY.' . " 
Accord.l,. to He a k e I b, 
Soucbern Wlno, .... under an 
InV'e1'llon ~boul ~ per c~tn 
o f tbe o rne . An Inver.IOll II 
I. Kt of trea lbe r c.ondtllo.n.t: 
lbat tlap polluuon. 
" In lhll area , tbe night 
wind la Ie •• tban 8C'Yen ml~' 
per hour bO prr cent of tbe 
lime . It' , not .crone enouah 
10 mOft poUULa01.J, a.a) , " 
Heaeth &ald . U an IRYerslon 
.ere to ba.QI oftr C a.rbondaJe 
'or ani lrrctb at time, the 
.1tual on coukl become Kn-
oua. If.'or eumple, dur1na 
a period of Inver lltan.. t.bt' 
.mou.nr of poUulion earned 
.... y trom Carbond.llc .... 
repl&«<I by a_ber MMUci: -
•• would be me caae It Car-
booc1ak _as LM center 0' I 
c:aJ"b:Ia d:Jo.K:tdr. IiO U ' $ actu-
aU panafllte .......... ,~k . 
...... aI caar.. _ cu', 10 
..- 0lIl"" __ ..-.... 
If _ forma of poillltloD 
are s-n aI lite ... ~ c}'Cle. 
cu liter reall,· b< .:....._ 
poilu ..... ' 
.. y .... me _·'uraH",,· 
_ Wlf,.,.._l.a.~ 
&JIll ~ au, COl. you 
would die __ tIor COl 
......., replace tIor air. ADd II 
you ba..., ....... peop'e 
.......th"" lite aftUallle air. 
dtere ...,', be e-.p au 1m 
.. w 
A.aibblr "' Your f ... ori~ 
S ifjrji£e ho metropt":'wa a.rea-.a c.oncen-ame 0 ur, OfJer break , .. ,loco of sa- poilulton 
cou.kI be built up frocp mInOr 
T.-n ond Uquor SI ..... 
Tbe Bluaar·. attIce I... TbI~. oftIc:e wtll :.,..=~rc:e~.=.J<.;;e:c~~I! ..;e:lICeSII~~of::I!OO~~=======~~============:; cat'" In the.....- Roar of a180 lie CIpIa die ripI'''boun pan. J>r' btJu..... Till ... · Woody Hall WlU o lleer u eIIa",,- ...... 'nI bou.ra are 
~ hour .............. &. ....... _ aDd l -5 
~u.. .... . ......,..htUy aod ':30 n. BluIlU' ........ ,La. __ .... __ -__ ._s-__ ...,.,..,y. 
_y-frlda, •• __ ..u 
-. ... 1-4 ........... - 1_ ---.----dly'. l:lIO- ll __ . ' 
·.Ma 
SUITS :' 21"ECEnAIN 








TO FACULTY AND CIVIL SERVICE EMPLOYEES 
Pkaw compInc ADd rrturn youJ' O1rolJrncnl ducumcnl.s hrfnrc ttw opnt. ""oil, 
-.., docs AobrdIIO. 1970. 
laitbol pn:miams will be d<:ducud lrom ,·ow ~brdt umtnp ond ........... plan 
will be cilectiw April 15. 19 70. C"."iomutl A .... nne< c.omp.n)', platt ...... ... 
_~ ... l.Iaiftnit ~"tt ond ,bnr I ......... WIth mockm JII<doalonwr.mcr 
beocfiu. .. """ arvuP tala.. Y gUJ ~I in Ik nnw pl.n ;, 'P"'9OI'9 tg •• 
IJwi:tsijjly ..... YlftII'Kt' ad XPW 4rpm4m'" \" aut lauDn:tiat,. R'1 ..... "'. , UIQ' 
~~ ............ will be ....,..-.cuI'" ODd _ . ,-.- rlfrc1nT ..... . 
..... , __ u.n""" ........ , 
Groatpto _.-...t ~ c-a ........ _--.- c....a.p.., I c..ut ..... l ·.....,....., 01..-.-. PnIoodr Cool eo..p..,. Abn c-. c:..a.p.... CnM.... ....... 
....... CrMdI .............. -, ........... 
..... 
r 
Faculty news )triefs 
. 
aee m~ ..... .,." . 
tr'fIIII co.pI ... ~ 
_ Ie _ 11IIa8ould EJaIIl sa.! ....... ..... Ie , ........ 2J 
Pft ............. cta.ce 
adItr ...... ..  __
.... c:ooe. t.IJdoM ~ 
....... .........., IIeId • die ............... _ fta.UIoed .. 
Ua/ftDIrJ of r.IIaL SlU - -ar. plce • dis, ~ 
..na .. W1llanIa,. -..... -...-.. mer _d ~ 
cbea _ UIIIk -.. _ dl&fIIIe CD pantdpIIr 
p&fticIpIIle. - . ...... ~J Pft SIll Ita .... rw-
reeaatIaD • doe nct<aal 
..........-. .. /\ -
BID MeatIIunt ""* ........s pUcr III poci:s r.1IUuU. _ 
Du s.-m placed _ III 
aubioD bIll1a.rcIa.. Daq o.a-
"" - Cut P raul}' fIaUIIed 
sec<!IId III dauhlH~_ 
Hmry Wall: ...., It ... WbIdod 
placed dd.rd.. Itjeadn ErYu-
me ""* Iounll In 1IIQIIe. 
bo~," IlaD "'-InI lin-
tmedlUltlln_. 
In doe AClJI ...... III Flortcb. 
~ ... Inre....-aJ_ 
~ SP.J did 110( eater 
.. maav cxwc.....,..,..· .. U 
-.! b,..e lJk.ed ID. Ala 
t..twtc. c.balnB .. of doe Uru-
• ..ratty ~r PropuIIlDln& 
Comm_. a.aId . "Ill IIIbln 
ye-a..r&. sru · ~ loc.&J p.lrtClOW"-
um... will be beld u on 
_"" _ ....... r dw> 
Male chorus festival planned 
for April, Kingsbury director 




Fa mily St.,,1e 
A " Fead .. 1 '-lair Cborus 
W_" hU -. ochecIulrd 
110. April ~26 II snJ·. Car-
baDIla1e Campua. 
Hooud by doe Uru"" raJry 
'-lair Gler CJIlb and PM lotu 
Alp/'o SInf ...... m ... •• ban-
orary muaJc aoc.ldy, die tea-
d.oJ will \nCl1adr rebr.rul • 
...., a prrfOTm aD« with !he 
Glee Club. a eoncwcU", con-
Itll mel a production 01 !he 
~~= ~r,>a ouae abo_. 
Ijader !he dJ recti ... 01 !l0b-
e" K.1lIpbury. aaeocille pro-
Ie .... r of mUle. Ihe ~ 
actt.ltle. are nalJable ro all 
male hi", ec.hool __ In 
lIle 1011> ro 12m ,rlOde_ wbo 
are Interellrd In alnpna-
P arrJclporo do no< haye to br-
Ion, '" a echooi choral o'lanl-
utlon. accord"" 10 Klnp-
~ral .rIre c lor-. f1<>m 
Khoola with panld~. are 
eJlpble to llIend. Mord res-
u-;ad .... will be mlOde by !he 
Uru.erolry Cboln omc~ 01 
K£NT\ICXY 
FlUED 10( 
Ilo,W. !II IN 
S4C)o.J~ 
me reque. ot directora. 
L ....... L. --. ... 
............ Ul l 
Iteparodan will be beld In 
AJtaeld Hall mel all ocber Iu-
dul " __ wU1 be In !he UnJ-
'f'~ralry Ceoa:~r Ball room. Tbt-
SI.In<a Y c:<lOU,rt ... U 1 be .. 1 
p.m. w1t,l1 !he winner 0 1 !he 
oooductIn& oompe<1rlaa c1J-
red1zt, put of !he prop-am. 




are pan of an 
Amencan Airlines 
Stewardess Career 
............. ----~.., aooa .... _I0 ___ .... 
"_ .... 1011 ___ ._ .... 
-.u ______ .... ~
_ ...... _--
Ay ... _ ... ,t_.-.. .... _ '500 a _ _ pIua __ 
_ .......... " .. v ___ ........... 
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-. - ..... ~ o-c.5IIIIIID,. 
~ ...... ___ a --... T-16.. 
n,-eerfce CIIiIr S:»- SaoOimo f'layen ... -
,,. ... _aJ"-,.,.. .... ~~ 
.. _ .. 0 'N. '\ _ ~.c_~ 
...... ~ I-to.JIt-. o.cea-.IO ..... -. 
• .... _ SIll A-. o.ce SiDodio. BW&. T-36. 
a..c.IIor'. ~ !Ida 
. .. .................. ltlliYer-
• .,. c.e..-r .... ·' ...... e 
...,... . -. 
5cDdnr Gcw_, Wor ... 
IC1fDJII QI Pcwerry ~ won-
.....,.. , ...... -5 IUD •• Eaa 
... "'_ 8 __ (-.Ide 
UlliYcnily c-nJ. . 
-.. 0IDcftw: " __ r-
eary Pot Poam," 3 IUD •• o-u _, Blds. T-36. 
~2sc:. 
Muaic~ W_·. 
~ 1_ Vid Style SIIDw: ~ 
tndaa. _. UlliYusIrJ 
EaMmIIIe C-Un, Cbat1u 
TaJ'ior. ~r. 1 p.m •• 
Home ~Iu 8uUdin&. 
_1408. C e. c e r GaIjny 1..A>uDp: 1A>dIeaa Style _. 1 
p.m •• Ba1lroom. A,. B. _ 
C. 
Ellzar 80r MlttYab: Recep-
tlOII. 6 P..... UrtlnroUy 
c-..z B.u~", _T-
datIU. 6:30 p.m.. Ball-
room •• 
CounsellnJ _ Tealn, ~ 
ler: G£O £1am •• a.m.-
noon, Mom. LLbnry ....... 
cUtoTlwn. 
CoUep Ent ran ce Exam 
lIoard: • LlD . -6 p.m •• 
Muc.bl roy AU4Jcor1um. 
Muale [)q>&JUn0Dt: SeaJor 
reclUJ, V .... Robu.-, PI-
t-Z:ftt!!:i~~e Econom-
Mo mlnJ etude Club: M"ale 
lunlor C1..w' Pull .. ! . • 
a .. m.-5 p.~ .• Home Ec~ 
-..Ie. Room 1408. 
5 t u den' Act:htttee: FUm. 
"Beet .. : ' ' :30 and 9:30 
p.m.. DaY'. Auc1lcortum . 
Adm 1.00on Free. 
011 AlpII.~ Medina. ':30-10 
p.m. . W h. m P • cu i t 'I 
Loun,o. 
FOOd _ NI&rUJon Council: 
Incernod<>nal Poe Luck DIn-
~r. 4:lO-1:30 p.m .• Pamlly 
Llylna LoI>oncory. 
Newman Cenrer: Co ff e ~ 
Hau .... 9 p.m.-2 a.m . • New-
man ({meer. 
Intramural.: Wnp Room. 
2-11 p.m .. Pulliam Hal!: 
keere.1Oft. Oa..m.-Il p.m •• 
PullIam Gym : Swim. I-II 
p.m., Pulliam Pool. 
Tl>uter Depa.R1IIentJ Ployo. 
7-11 p.m.. El<pertm~aI 
TI>oareT. 
Soutbem Rep.nory DoDcen: 
Boy 5co&U "-aI LIIDCheoD 
• Medias: 1-4 p.m •• UrtI-
nrolly Ceoo .. r. Ballroom. 
B aad C. 
IoUJ:rted sa.cs- Ad. I • 0 r y 
Counc.I1, CbIIdr..,·.""",Ie . 
" Sword ot Sherwood For-
e.:' 2 p.m . • 0 .. 1. Audl -
coTlum. Admlutoo free. 
~ 1.0. -or ~ card 
required. 
Incramural recreodOll: S-II 
p.m.. PuI11am Hall Gym; 
I- II p.m.. Pulliam HoIl 
Wet.,. Room : 1-5p.m .. and 
1-1 0,30 p.m .. Pulliam Hall 
Pool. 
FllCUlly-Alwnnl: Butetboll . 
S-9 p.m .• Gym 2t11. 
Theta X I: Butecb&ll. II 
Lm.-2 p.m .• Cym 2t11. 
Helen~ Auocl.non; 
M_InI. 1-1t p.m . • A&T1-
culrure Seminar Room. 
YOlO ~Iecy: MeetiD.. 1-
<>.30 p.m .• MIOCt.lroy A~ 
no. 
21a Olanta CItIun. Com-
mtn~ for Rentacbler: Re-
~~!c:: ~~:''!!~~orR~: 
Seaate. S-5 p.m .• Unl.er-
o"y Center. Ballroom A. 
Black. Incere.ed In Bual-
neao: M_ lna. 2-5 p.III •• 
Gen. rol Cluaroom. Bulld-
In,. Room 21 . 
Socc. r Club: Practice . 0-1 1 
p.m .. Gym lO1. 
SautbeQl Ploye n: Medin&. 
It-3 p.m. . Communlc a-
~. Bundln, ........... 
Wah .. "" • Mectns. 6-9 p.m •• 
WlIam 8uUdin&. _ 112. 
Stpa A1p11a MIl: Ruab. l-
II p.m .. Home Economic. 
Service fraternity 'poiuorl 
SocU!<)' f<>r Stpa XI: "Our 
~ c::um.e," Dr • 
R.A. Brr-• ..,ea.r. I-
10 p.m., o..to AU4Jcorium. 
Wba.m EdKIIdoe 8ulldInJ. 
mil> II.I.t Commla.«: Meet-
..... 10 Lm" 11IDCheoD. 
1XJCm. Un.fye:r att 1 eer.e.r. 
w.atulppl Room. 
FOOd Sen-ace, M~.. 8 
p.m.. IJDtnro1ry Center. 
0bJ0 Room. 
Hilld-J........ Aaocla<Joo: 
~r Opec 7- 10,30 p.m . • 
803 S. WaobtnpxJn St. 
M olecu1ar Sclenc.e Doctoral 
P rop-am: "_eo ot!be 
Altera ..... of Bloc.u . . .. Dr. 
W.C. Hood • ..,eat.r. 4 p.m •• 
TecbnolOl)' Bull dIn I A. 
Room It I. 
Inlramiiral Rec.re.lon: .:3G-
I I P.JDL • P ullIam Hall Cym 
_ Wetpc Room_ 
Co~ Born and Co lt • •• 
8oUDd: "A Time of 01 __ 
and Dec.'aI""." 8 p.m . . 
Com munll}' BulldlnL E •• r-
ar ...... Te rrace. Opec.o all 
mamed otucieuc • . 
Strec.chlnl [he Sbon Coli ... 
Dollar: "Enlen alnlna Cu-
uaUy- Pun Wltboul F ....... : · 
8 p.m •• Baoemen. BuUdln, 
128, Sou!bern Hili . . Open 
to &1) marrted «udenu. 
Graduate Wtyea Club: Med-
In&. I-It p.m .• Hom .. !!co-
nomlu FemUy LlyInILab-
Orato ry. 
Alpila Ze-ta: Meeclna. 7: 30· 
10 p.m •• Agnculruu Semt -
nar Room. 
Alp/la PbI Omeaa: Medina. 
~-II p.m .• MorTI. LLbrary 
Au;o1b:ortum. pleod&e meft-
In ... 9-11 p.m . • Hom~!!co­
noml~ . Room.103_lll. 
SI"". Phi SIpIa: Medin .. 
7- 10:)0 p.m., Communlu-
II""" l.oun&e. Alplla ~_ Pal: Meettna,. 
9-11 p.m.. Lo_. Room 
221. 
U nde,. radu .r e PhOO4lO-
r-. 
~"'ns_"-'" ttaa ~ -y___.. 
.... __ ." IoCr • 
SIaIey ero... _.atu . 
7:30-10 pJ.. La . 00" 
- _I~I. . 
s.o.A-P. : -1ft&. 7:lO-9:3O 
IUD .. La_. _ 161 • 
~Rd_Club: 
"' .. ell ... 9-10:30 p. ..... Wham. _ 137. 
Depanm_ at eoc....n-_ 
HIeI> School ............ _ 
C-mltt .... "'ee ll n " - 9 
p. m.. A&J'tCuInlre &f1cUtoa. 
Room 1'10. 
Alpila Phi AI""" Meetl:!I&. 
Tbr N;,w RepublIC m~ 
repon . thai llt __ of con -
~ameo b.ave be<en at draft 
I&t" ll1nce lht L'.5. lnYOlve-tnenl 
In Vletnom . en., hundred and 
ctpee:n 01 mem h.l.ve received 
d r .. ft defenn~nlS . 49 cc..'II-
n-aameo hAYe b.ad eon. draf-
ted. but none atf'Y~ In Vlet:-
a.am; and 23con&rra.amen ttI .. c 
h.&d .ana who 5ot' f"'f'ed 111 ViM-
iUR ~E D ~O'.'d. ' 
" .... C' ~, • '"- ... 004 ., ~ : 
., .~ ~'( 
:;.. --~ .. ' -
AuCo a Mol .. Scool .. 
INSURANCE 
.-\II u.;. 
EASY P-\y,.ENT PLAN 
FRA .~KU:V 
I ." SVRANCE 
ACENC )" 
"ONt Y THE BEST IN FLOWERS" 






1~ _In. prol ...... r 
at Black _leo .. Boaon 
U_e.~-'. · _. M ..... 
wOl part1clpift WedDetocbJ • 
l p.m. ... 1oIoni. LLbrary 
AtJd.1ror..::.!n in • dt.c:.u.a.cton. 
-*led. '"RArp SeaalaD: BI~ 
We." 
At your 3avorite oavern 
and Package Ciquor Store 
DAIlY EGYPTIAN CLASSIFIED ADVEITIS .. O OIDEI FOI. 
~"OAO_Sl_ .... TU 
DAY---P_-,, _ ,AO --Ays" C~ .n __ 




- .. • 0.. ............. ..... 
.0. ... _...,... .... .., .......... ..-
" SIdoo ___ _ 
.c.--r .............. .... 
for CAA championshi 
., .. ..... 
CIIiI8J ....... , 
no. "I 01 all ... acIdodc 
U ....... "'be 
lit,.. . ..... ~C4IJepc 
~::::,. , "'''' for Ibe 
. ~ u~ . .... ~ ... "",-
-..c. -.... ..,....s. ...... 
'" ..... _off for Ibe _ 
~=:.,..,.. Ior ...... ~-
. .,... NOAA....aJ llals are MardI 
26.%1 ~ WeG.. Ha1I '" 
E_ no. ..,... _Ic:omed 
bed: 8eo , C4oper at 177 noa ... " .. SRI 
.... rpowrecI --. 21-11. Co.dI u.... Lolli'. -.ad _ , • ____ it .... Friday 
wbJc.b br....,., a ~ I.lId 1 record lao 
Ibe -'- ,..... Sal'*U were 10-9 foUowtac 
.be~wt.D. 
TCIIII Ibe V8IIP1er. d __ Ibe ..... moe. 
__ ar u... Sale. TIle WQdeaQ re-
c:orc1e4 • Uoll WI. _ ~ Jara. 9 
_.IU .......... accor.,. '" LallI-
ItOI!PI .. fUIII die r1ib' COIDhI_ ... for 
hi. 100 Ir~ ralt, _ 400-,anI mecne,. 
raJa" coadI .. , Euid: WIll cry I.lId pdde 
... SaJuId .-..-. 10 a ..coed ~
lift clIam=f. CD !be WldWe. bu r-
coIJasia.. c:bamplDaablpe coda, '" 
T ... ra~,lIId.. 
0\180, die SJU IaIItan wIlJ try '" qII&Uly 
addI~ _ for .... b !be NCAA cham-
plcMIItpe, Warcto 36-28 at Ibe UalYer.lty 
of UallUII 1M NatIoeaJ AAU Cba....,-Ipa 
A .... U 11 lit CIDcI_, 
111 ...- ma)ar IIrII .. UOGaJa · Ibl. year, 
COkb ENldI'. ~ c:atae .... 011 lOp 
lD die 1UI11OJa S .... k1a,., ~ flhb ID 
~. a ll Tee UJa,. aIId _" ... SouIbenI 
.-.reo........ c:ba .... hlpa at ... UIIl-
Speed. It. e.p, ... laed 
wnkYoIc-p. . ..... Af_. __ ..... .. ... 
__ SOl ....... u-a .... wI ..,. 
ID ........... aa- toda, '" _'~ DID s.-. s-tIen aeeb Ita tsG -. 
_wta~.......... . _ 
we.- bad eqoreued _ a.c:eraeartier 
'" ... rear dJauI Ibe !dill reacldJl& peak 
c:oIId:I_ by March. TIle Sal'*U ~
..... __ a 163.~ efton '" a ..-. 
.-.u--n. AIr FQrge ~m, aIId Cok>-
rwID- II -.. Ibe lOp sru po" dfon 01 !be 
- . TIle ' NCAA IJIIIUI.Ic:a. .. _U .. a .... m-
poliDe dlamplouhlp. are .. AprtI l-4 at 
Temple Ualwer~!J '" PIIlladeIpbIa. 
AaIcIpaIiJll S!!J-. lOp .-pertarma.ace 
ill hi..,.." <=dI Lew Harucc '" preparillC 
ilia .~ for !be NCAA 1Ddoor dIUIpI-"" 
..... cto 13 aIId H !II Detroit. ...... _mbera 
or die ceam . ,11 run III !be IW-Ja ()petI 
.....,. '" C ba mpa I&D .oday ., t.ecp COID-
pedrlftly abarp. 
Hart:zos plaJ>a 10 emu A ..... Il~ III 
Ibe ..... _, I .... y CrocUD '" !be ()()..yard 
~. Obed Ga.nllnu I.lId Doe MWer III !be 
triple )aDp ..." L.arTy WDbky. GI_ UJi~, 
lCea N&Ider aIId l!.abluoD ill Ibe .u-..c:e 
meclley relay. IoI.Ite 8enIarcI wtIl co_e 
Iii Ibe bJ&b )Imp, 
1M volle}:~all meetinll_ 
....... n of u.ttamuuJ 'lQlleybiiJ leama 
_ IDdIWIdIWa «a1rtDc '" be ...ue,t>aIJ 
oftIc:taI. ebOiald _ aD Of'IMlludnaa] 
...-... "' 1:30 p.m. Ap.ril 2 III die stu 
.u.a. 
TIle ~ r=!d robin Y01IeybaJJ ""'rna-
__ WID becta April 6. Eac:b cum m_ 
..... • ~ye "' die meclft& or one 
I.... WIll be charpd ..- Il.. A $2 
aay tee Per teaJb m_ be paid "' Ibla 
m-"'a. 
Eleven get football scholarships 
·tit 
o~ • I.t t. c.rry? 
Got. Ito_ ot 
.. "1. 
MOTORI 
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~_w_ r-.-'. 01 __ 
Tell II like 1"1 I_ 
n. ...... _ ....... ......... _0I"'-1ot"-iA 
........ 0I0.0r--.-... ............ .... 
..,IotT_HoII.~. 
SIU iets Up tele,cope, 
Jor ,olar eclip,e view 
Tele.copea lor YIeWu. <be Tbe ecl~ WlU bepD about 
"",,'. eclJpee will be FOYIded 11 :05 I.m. UII wW reach 
Sal .... clay 101' ._. mroIJed ' m a x I mum etlCrD1ICbmenl II 
In GSA 10 1 .... eecl'" 27. UII 12!2l p. m. AI ..... time, 1~ 
au 'eea_ of GSA 110, ac- per ceDI 01 tile lUD'a cIJ.t 
~ ..... Frant ~, .... WlU ~red II)' <be _n'l 
1OCK1e. profHM>r 01 I*yst .... .-. Sandttl uld. Tbe 
Sandon IIddo4 "aayoaae _ I ... COGIACI 01 <be _wllb 
wa ... 10 _ by COlI bo... tile OWl Will be 1:4Q p.m. 
• look ... · Sandul _. ~ I .... 
Tho lei..,.,... WlU be _ ler Ie<! _ .o ...... <beec.II_ 
lip III tho aoccer r.telll _b Wid> tile naked eye. 
o! Ihe,Anaa. ; Tbe Il mpl.,11 Y\eWI .. 
__ to ... __ I plnbo.., 
... men Wllb a ~ box. 
be oaIlI, 
'To -. <be caawra, 
... abbuId f..... """'"' lbe 
top or tile box. TbeIl moII:e 
• p ia bok III """ 01 tho atdea. 
T~ I I*ce 01 _ .. Jiepu 
... tbe CIppCMIlte Ollie of tile 
~ .......... !be I....,.. pro. 
jeCwd .. ~ ....... . 
So~rn 'llli"oo· mver,it , 
VoobIti. 51-- OIrfJandIfIr.,...... ~. '!-at 7. '970 Nu...t- 1(11 
Jackson, keynote speaker, 
/\ ' 
wants hunger made illegal -
Tbr Re.,. Je-s.e Ja.a....on.. wbo _ ul gl.-e 
the u ynotlt add:r~ •• 'or the Mora lorlum a D 
Pooeny ...... y. hOI uted .ba. bun&cr be maO< 
UkpI . 
Jad:.:aoD. duector of Oprrauon BreadbaR~ 
for tbe Sow.ber D C bnatlan l..,e.a.:Qr r alup Con-
ference . wt U a:pcU at 8 p. m. tft T rueblood 
Hall. UnJY'e r llc}, Par t . 
J ack..mD·& r ecent atau'mem.on tnm&tr ~r~ 
41rec.ed 01 tbe c ur 0/ C hluao· 
"'We ch&Jle,.e th.s c uy 10 • • . declare 
~r • llega I and '0 feed .he 200.000 ~y 
chi ldren ' D C hicagO." be SA.d. 
JadOOD r~DLI r aweue d on WTrw cd-
ucadcma l tC&r",Ulon tn C b.tc.ago and Othft"ced 
• uHW'8er and Health M antfeao" to MI)'O f 
Daley and <be C ur Counc il. 
He pr eaemtd thr ee ciema.n4a: 
I) "..., hwwc r be cl«l.rc-d Illegal and [he 
CIa" admtn ... strauon ack now ledge • " .t~e of 
e_~)''' uI~i", __ abe dty'a poor . 
2, Tha, Cb.uao or tI!o Unll..s St ...... 1)e-
panme.. 0/ A&T'cuJlIIl'e mo~ u> eotahl'-" 
• brC'U:1-..it proc:nm for b~f') c.tu ld..reft.. 
3) Thai Ma)'Or Dale) Immed.i&te1) dcllW!r 
.. compr~IUIYe mediC"'. p.ros.ram 'or 1M 
poor . w1u ch would ~ • .,proY'-tof'I lor 
mechca. c.&rC' In t.br acboola &.nc1. &1.,. I'Dt"'dlul 
lnsdrl.ftCC' . 
J actliOfl'l ~b II 51 ., l! be 0ftI!I 01 
I b.~ ckllvctC'O duruW tht- cJ.a) . TbIt' Re • 
GC"cald M ON r O) and Charles l,OC'D ot tbe 
Cairo UntIed Front wt ll t;peu .1 4: I ~ p.m. 
In ()aVl& A udll o rlum. and E h M'O Med.tna.1'1« 
pr e&lckm of (ht" Unucd Farm Won.rn. . ' U 
SJXu It I~ : I ~ p.m. In 0..,. Audlto rtum. 
1 r-n wort ahopa w, 1I be- beld 1ft Carbond.lle 
and Oft c.amp.u r rou~ 10 a. m. 10 noon and 
f r o m 1:30 10 • p .m. 
MO P . ~~rcd b) SIC . tudcnl &ow-rnmcm 
In l oope r.u on w llb leder_' • • CAI<" . ioc::al and 
University 1,C'r\(.1C'8. II Juncd II elr amall' l,. 
IDc l rl tlc al prQbk m ut poYc:' n ). 
Union says no to bargaining 
WASHINCTON (AP) - The t.e)' union .n 
{be Daltcmwtde: raJlr oad labor dlapue refu..aed 
Fnday to join a barplnu. 8leuaon c.Ued 
by <be NI"'" admlnJara. lon leek.", • ..,Iuo-
tary _tdemem before a cleaa ,. orde-r by 
CQftp"e •• ru.oa out • 
"1 am Y~ry diaappolnled tbat (be Sheet 
ldelAl Worker. feel tbar wa y. " .... d A.Ql. 
Secrelar'y of ....-. W. J . U"-Y, NIma' o 
chtef tnJUble_u In <be lS- momb-<>1d111s-
PU le "'''''yu. 4~.OOO wortH .. 
.... b1Je 1ft haft perlonal rc:apecl and 
artectloQ lor Wr. U.ery. .. I. our )udI_III 
,hal !he neD.I of <be pu. 48 bouro haft 
deacroyed hi. uaetulneu- a. a mediAlo'r il'l 
tbla dJ~e," said the union T1ce presidel'1l , 
J. W. 0 Brien. 
The ~elopmem leil up In tM a tr the 
10000000tne1U'. nf'XI fIItQV'e tn .u. aear c.h fo r 
• peacdul wrdernent In tbr d ispute cr rw.e r-lni 
aD )It> jlal ad lction. 
C ...... e .. W_ acla y ordered a 37-40 y 
deley npITI", Apri l II . r e Jecll", ... teo .. 
to r DoW Nh.on' . r eque., tlu t u tm~ a 
aeuk mcm .. 
The delay ha lted lbe u.nJon.' p.1aaa 'or 
a na ucmwuSe .trlke Tbur.c1a ,. lhat the WhUc: 
tiOUM &aId wold be • dJ .. .ater lOT the M Uon. 
Nbon '. propou l would m&k..c hnal a le n· 
la Un agr~m(",. Icoepcec1 b,. APL.-CK> MI . 
ctubl l ''' . E IC"Ctrtclau and BoilermAker. 
U8.hlfte but r C')DC.tcd by ........... .a WOIbJ'a. 
Chief I..w..ry ...... 1&IOr Job. P . H111.% 
aaJd atl four "'"ona mUl ' lcup! !he propoul 
o r It W1U ciefUl the- 1ndu..tPfa Inemp • 
to Increa.c Job e1ftclency . 
The proposa l , .... . Il .." y oppro'<ed by ,''' 
unlana' neaoU.to r . In • Orc. 4 I'fte"morlndum , 
tnc J.ude. • bS-<enl blU In cu.r~1S w .. ~. 
of $.l obO an hoUT Ind • comroyer .Ia.1 pro-
pou l to ~rmll work.c.r. 01 .. II tour abap. 
c ratt union. to c)o a li mited I tnOUIII of wort 
10 e.~ ocbe.rl )Db ~n.c1l c tlon • • 
The Sheet MNAI Wortc.ra • .-Im .,mc b.OOO 
mattllenallC<" a.nd repa,l r ~mployee l'Ot ed II 
down out 0( fear of &oat,. ~ to lhe l"T'I~ r 
uruCIIIW. 
Weatlrer 
_t- University will assist 
_, -r I0Il0, wIUI 
Unle ~ Ia """p'l'IIIIln. 
H\JIlI ... tile 5Oa. P ani , cloucty 
_ wanner IIJIlI&'Il _ SUI>-
cIa1. 
Drug Crisis Center 
The prop<>e..s Oru, I ntor-
marion aDd C rtaJ. Ceater w .. 
Clyetl • __ In Ibc.rm Frida, 
"""" stu aan..s to ..... 
WIth c.entrr p'..-cl and co. 
o nl ll>ll1nl _ n_ 
A<X<>nllnC to CbalDccllo r 
lIoben W. MM:VIcu. tlleUaI-
TCralry". comm~ to die 
Promoter, ,eek dismis,al oj ,uit 
.G 
Bode 
